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bH{d,osK3 ÚQ aUo y bsjo relieve pam crnasRen- 
ÍEción, imitaciones a marmoles.
fabricación de toda clase de obleíos de oled»  
erüiScial.^ granito. .............. ■ ’ ''v
Depésito de cemento poíílaad y cales hidráu­
licas.: ■ . ■ - r ,
Sa t:ccomiend£ a! páblico no coníuigida sais arfi- 
culo» »^tcnta(Íos¿ con otras imitadones hechas 
p'ir ífifeúnos faíiricaníeSj luS cuales distan jimcho 
' ca fefcSeza, calidad y colorido. '
Pídaiise catálogos ilustrados.
. . ..............  ' * ’ 12. .........,■•
6^1Ia- d a  ""O om pañia .ixmpi.eF© S #
I I D E S
Drogas para la agricultura, artes é .industrias.—Productos quí­
micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales, y. Extranjeros,— 
Aguas minerales y .Qrto{^d|4^Golores, aceit.es, barnices, brochas 
V ntnceies—AlcohQl^^gsñai ’%iiz¿do Para barnices y quemar.
Perfumería.—Jabonas finos y medicinales.—Aguas de Colonia.- 
hu'm quinquina.—Tífítes bbra el cabello.—Extenso y variado surtidí. R ú tr >^ Í &^ é uo 
i Verí/Wénciás y aguad finag! propias par̂ a tocador.—Botella con tapan 
* mecánico de Agiiá oxi^eqada, para teñi  ̂ en rubio á sc:-s
-FealeSfi  ̂ ’ . »
A  esapgo d© ff. A )»to m o  B o is a r e ia y  C laira-  
if©l d© Gl^uadiil^láiÉ^af pi»qpi©tai»io e n  la  m is -  la yiila y 0 <s© ídádpld, isádas-
tFiaijPf r e n t is t a .
Por S 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin comisiones como otras 'Sociedalíes exigen, pueden rédimirae del Servicio MUitar los  ̂ de sortear en 9 de  ̂Febrero móximo.
/ Esta casa es la más antigua dê  todas^las que operan en España, y ha ingresado en Arcas del‘/Tesoro poí redenciones de mozos contratados, desde Sel año de 1890 que se fqndó, la importante cantidad do 
.^Í€5S y  s i© t©  2 S i í l Io i j© s  jdt© próximamente, y eií el último Reemplazo la ha verificado de © S Z ^ O p  pesetas por 413© . mozos que ha, rediipidO'
Paira contratar y demás detalles, dirigirse á D. MAETIN G0íí2|ALlZ.
Grandiosa funcéán para hoy lunes 30  Didsmhre 1Q07
BENEFICIO ^  LA ASOeiACÍÓN DE LA PRENSA
La ópera en dgs actos del maestro'Mascagni Gavalléría RUSTICANA, “por 
la compaííf^^orgé. ,
Concierto vocal é instrumenta^
A. Sinfonía de' Ofterón', Weber, dirigida por el maestro Adames; ' ’ >
. B. Overtúía áé.Mignon, ’ThbmaSv id..id. id. id. Caváis.Galván.
^C. Po/o/í&a,’Jiménez, id. id> id. id*. Zámbelli. ' ‘ * iD. . . .  .. .. ^  ., Serenata‘.de Fnzfsí, G’ounod, cantada por. Don Pablo Gorgé.
La preciosa zarzuela de Romea y Jiménez Latempranica.
Por la corñpaflía del t.eatro Principal que dirige el señoí Talavera
fas cúestipnes previas, como punto de partida para; 
pósteriórés tfetérmináeióhes y  trabajos.’ - I
1. "' ¿Está conforme esa Sociedad con que se[ 
celebre en Zaragoza; el próximo aflo de 19Q8, upa 
Asamblea general de las Sociedades Económicaa?
2.  ̂ ¿Está dispuesta á mandar á ella dos dele­
gados, pof • lo menos,' que “ intervengan represen­
tándola en la discustóñ dé los asuntos puesto» áísu 
estudio y deliberación?^ :  i
3. “  .  Si n o  e s t ú v i é r a  c o n f o r m e  c o n  l a  c e l e b r a c i ó n
d e  l a  Á s á r t í t í l e á  ¿ á c e p t á r í a  e l ' p a r é c e r  d e  l a  ' f f l a y o -  
r í h  y  m a h d a r f á  s u s  d e l e g a d o s ,  c a s o  d é  q u e ,  e n  e f e p -  
t d ;  f u e r a  c í í á y o r  é l  p ú m e r o  d e  S o c i e d a d é s  qup pp?, 
t a s e n  p o r  q u e  l a  A s a m b l e a  s e  c e l e b r a r a ?  m
rTaJ es, expuesto brevemente, el d^éo de es^ ; 
Económica Aragonesa: síryasé fijar en él laponsl-; 
derábión, mientra» con él mayor respétd' se ofrece 
suyo a. y. s. s. q. s. m..b.—El Director, Ftofeneié 
Jardiel. ' '
Zaragoza 2B'de Ricleinbre de 1907.
A  las Óelip en punto
Oesm oraliiaoiüii * ...que se íratá deúna labor tenaz, sorda, . callada, eu lá̂  que coiáborap indivídüos y eo- ‘ lectividádé̂ .̂ No he hábiado cón un alemán, 
' que q u i^  bien á los polacos, y qué no los 
difame. Parécé uña c'ónsigria dada desdé arri­
ba, y que los deábajp cumplen disciplinada-
P A R A H i Á S  P B N O f i ^ S




El Sf. QobéfnadOr civil compren^erá muy í y  $*jn embargo, la prusianización—que no 
bien que .el espectáculo l.â m̂entaple que an- /g0V¡jja|-,j2aeiónt-áel írap.erioy. sps anejos, tro- 
teanoché dieron en la puerta del Teatro’ níOvn rnn arandóA iArúnvpim nortea__  . . i  ¡ pieza co g es nco e ehtes. El  y
Principal los inspectores y agentes de poli- iS^sür serán sierapre rívaleá. 'Recientemente, y 
daño es nada edificante y merece un enér-iácausa'de los'ésGándálds de-la Liga Naval 
., gjfjQg2 correctivo. ,'.í(FlnffpnwprpJn)¡ rnfHefida!ftnr süs iefes en Of-gico y encaz correenvo. /;,j
AHÍ, en pleda callé, ante numeroso públj  ̂
co, que lo presenciaba escandalizado, eMré 
el ex-]éfe Sáez Sobrino y éi agente Galiano' 
se cruzaron palabras mal sónanteS'y-áciisá- 
doras de la honda, de la repúgnantejiáesmo- 
ralización en que se hallk ése cuerpo,llama- 
de á velar por la seguridad, la garantía per­
sonal y la moral pública. Y ¿cómo pueden 
velar por esas cosas individuos que en sus 
—..aio» dirimidas esca.ndalo-
sameníe ante elpublicp,se ecnan mmuamen- 
-te en cara hechos gravísimos que constitu­
yen verdaderos delitos?
La gente á la salida del Teatro, y varias 
pesonas conocidas y respetablés, oy eron jen 
esa disputa de tonos y de caracteres rufia­
nescos, cosas que sonrojan, frases que en­
volvían tremendas acusaciones, cruzadas 
entre individuos que tienen, sobrados mo­
tivos para conocerse unos á otros, y yiefon 
cómo uno de ellos, .pxe.?cindiendo dé $u sig­
nificación de. autoridad, 'es'i r̂imió contra 
otro un arma de las prohibidas. El público 
presenció indignado el caso, y varias perso­
nas tuvieron que ejercer de autoridad para 
poner orden, prudencia y compostura entre 
los
{Flottenwerein) com tidapó  sús j  e  or 
ganismo electorái al servicio-de Bulow, andu- 
vierCiH á la greí\a Prusianos y3?ábaro8.
Era gracioso el tono con qúé el'general ber­
linés que la dirigía hablaba ,d,él que, allá aba­
to, en Munich, quejábase de sús desafueros. Y 
éso que ei aludido, se llama «príhcipe régehte 
deBáviefá»¿ '
Droguériá Químico 'Industrial.— Horno,
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES
Especificas Nacionales y Extranjeros '
.APARATOS DE PRECISIÓN .
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANALISJS ' 
Sección de'ios más puros productos' cénol¿gÍcos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
2?inturas, Barnices y  dolores.
m .




I Á r̂igó p^raauípraóyii.^Sé confecciona es  ̂
» ' cqn páñó eoíor. fcéniza, cqû ^
láníero'éruzádo yen éi ocho bótpnés. grándés
Su desconsolado viudo don José M,®' Valverde, madre política, herma­
na, hermanos púlítices, sobtinosi sobrino? políticos, tíos, tíos políticos, pri­
mos políticos y demás parientes; m ,'
 ̂ . Ruegan á sus amigos encomienden su alma á
^ ig sy a « is tlra lse p e lio "d é s ij.;cp f| á Y e re n é IC e -  
, in^ptério dé Séri jAÍgüei h 'óyá'!as '4 d 
-  BPycüyb favor 1ÍM Vivitáp^
; ElduolU) se-recibé y  despide
Y es que á los pucbíós no se Ies domina es- 
piriíualmente niás que por el aníor, pqir la in-
drsreTp’gíSiiyt‘% ^
■pero su acero iió tiene temple para fbrzár el 
santuario donde las almas se enciéíran.
Y Prüsiá, a!cáloÍde de la Aléraáníá actual,
h? impuesto á la federación su esencia militar 
y ordenancista. Páís triste y sombrío, de pá­
ramos y landas, quiere vencer espiritualmente 
a! Sur trabajador y alegre, de ríps' azules, de | 
ciudades rodeadas de jardines, donde el buen I 
vino del Rhin triunfa'los domingos, y anima á| 
la juventud que se divierte. |
Ved al hulano, al hujano sombrío de capa | 
blánca, impensaníe y fiero, que pasa holladori 
por las páginas áe La Debacle. Hoy, como ya 
no mira al Rhin, porque la entente cordiale pa­
ralizó sus ímpetus, galope hacia el Vístula, pa- 
germanizar á latigazos.
‘ La triste Polonia, encerrada entre tres abso-
¡Tu vida se apágój 
Arde tan sólo de la vlya lumbre 
con que encendiste el pechó 
dé'tanto humano ser, ' 
el amor al derecho, 
que supiste infundir en las legiones 
de la gran democracia. ' 
la inextinguible luz del pensamiento 
y el rugido violento 
de indignación del pueble que se agita 
¿sacudir el yugó 
del tirano oligarca, su verdugo.
Tu sátira discreta
! dfî . nácar. Guello yuelío con des sblápltas SO- 
I bréj^estás y 'un bordado conío adorno. Ls 
I m|nga es ámplia y el puño aju&tádo.
con qué inordaz sabías
.  contenientes, , porque los inspectot^s d í S
y agentes de la policía no creyerph opor- gj dominador y fiero de Alemania
tuno interveiiir en el suceso. lia iraperial-r-se debate llorosa, y defiende, en- ¡
El hecho, repetimos, no pu^dé ser más |Ue lamentos, lo? gestos de su libértad. La qui-1  
escandaloso y deplorable, ni puede acusar|taron sü independencia, y ahora, Prúsiá quie- j  
mayor desorgahizacióri é inmoralidad entre Iré arrebatar!?-su lenguá, y sús c a m p o s . |  
esa gente á quien él Gobierno tiene tonfiáda I Los niños defienden aquélla, con un hegiis-1  
la delicada misión de velar por el órdeq y|nib 9̂ ® mismos, r j
í a A , - ; K u , . a  • I¿quién defenderá éstos? . , I
la moral publica. r  rihpmañnr á «nipti I El hulano cabalga, cabalga hacia el Vístula. | 
Creemos que el Sr. Opberna^oj, á quien lQ , hollando cementerios polacos, estre-| 
de lleno compete este asunto, tomara las gánete de la ULrania, que,'
medidas necesarias propias del caSQ y no |g^yQj.gpyja, impone la paz faniosa*
dejará que la opinión pública esté puíchos 
dias bajo el peso del mal efecto qué el su­
ceso en cuestión ha producido. ^
Y repetimos también que estas cosas só-;̂  
lo ocurren abájo cuándo nó existe temor ni | 




EsÍ)7rám ós“que ias medidas que adopte |
el Sr. G obernador sean suficientes para sa-j„,.p ,,. ’
tisfacer á la opinión escandalizada y para r  Director de la Sociedad Económica de Ami 
Que nosotros no tengamos que insistir másfgos Reí'País de Málaga.
“ . . °  . I Wifv «Aflnr mío. de laen este asunto.
Colaboración especial de EL POP.ÜLÁR 
ORÓ NICA
EL LÁTIGO DE PRUSIA
Muy e io ió,  mayor consideración: Esta} 
Sociedad Económica Aragonesa, que tengo la non-1 
ra de presidir/, acordóhace muy poco tiempo, des-! 
pués de maduro y diligente éxamen, reuair en esta | 
ciudad de Zaragoza una Asamblea general de las | 
Sociedades Económicas de Amigos del País para 
, tratar en ella dé cuantoúon su vida, con su engran- 
f üeciniiéritó y'con áii íhílujo social sejelaciona,
' ' Obedece esté acuerdo á dos razones poderosí­
simas: la necesidad dé que esta Asámblea »e réu-
X, . íiMctrA PnrimiP i na y la íacilidad de que se reúna en Zaragoza.en elHace varios días, un p o l^ o  ilushe, f r i q u e }
Sienkiewickz, el autor de ¿Qüo vaúrs? dirigió í P - - . . -  - - . —--- -------- , , z i La necesidad no hay qiie ponderarla: el grito sa-
un liamaraiento á los hombres de corazón, oes-1 jg ¿g |0¿os los lados de la península donde esta» 
de las columnas de los diarios franceses. Dí]0-| sociéda'des existen, y más de úna vez se haprccu- 
les en su conmovedora epístola, que Pr.usia i ¡fado organizar esta Asamblea, desgraciadamente
L ran ljsV p ^ rim ^  pam que de « .a  u *  p r - r  Cen.e-Hermanos opnmiuos, p«ia uw , f„nrínrfA «h-í {ylorio<qoa Sitio*?. ^de compasiones y cóleras, su rgie^  algo .Exposición brillante,
alentador para los aplastados por la DCtauc*s;-,„^„„„„„„ ,.ííj«+i«/>r.atr lítorarínc tr(»iies económi-
prusiano altivo.
‘ I Congresos científicos y literarios, trenes econó i- 
Icos, todo será motivo de atrácción para los espíri- 
¡tus generosos y cultivados. Zaragoza arrastrará
VAfdadpfflmptiíi» la ñucva lev votada'por el Icón fuerza insuperable ¿ cuantos amen la yerdftd y
L a u S ru S o ^ n rp ü e a V e 7 r
mana ni lógica. Trátase de ® í̂ f̂ópiar,Tor t e  J  perfectamente dentro del marco de
za,á los propietarios polacos, pam ? todas estas solemnidades. ¿No podría arrancar
las provincias sujetas al dóminio de r  rusia. ggta fecha memorabie, una era de
Ésto, después de las persecuciones ó los ni-¿ jjjjiyô -es alientos, de más grande .fecundidad, de; 
ños. que sé negaban á rezar'eñáiéniáh, de iQS fuña influencia eficacísima y.aun. defcisiva en ios 
castigos discipl»diarios que Ies inferían sus |■a#8tí¿óS.P'úb̂ co8‘»,.eií.■tPdps Jós ^óraen í̂ «u 
n S n s  V do o tr í  larga de .áíropeíÍGB las manifestactones de ia yida nacional? Este solaisacrificios por la religión
análogos, colma medida y . P fv norla patria ¿dejaría de influir en los que aquí
Clon unánime. f  - .............................. ..r ------ , , .. „„uortiAr, í vinieran, animándoles á continuar la historia glo^
N q^s extraño, por tanto, que una agitacmn Sociedades, ya que el terrena á
formidable haya respondido al aei^rdo del I gg tan extenso, tan escaso el abono y tan
Landtâ ^̂ y que en Austria y en Rusia, úiilIO-ipocós los brazos de que se puedejdisponer? Si lle-
nes depolaeos hayan decidido estorbar, por ígáramosá conseguir entra nósohos aquella unioaa
todos los medios,el aplicamiento de la tiránica | en el pensar y en el obrar queexplica IaJ."d°jnabiejg„ > f firmeza dé Zaragoza en sus gloriosos Sitios, esto
/En ¿émbeg, no hace mucho. f
boycotear lai mercancías aleinaiias, y la tábu- |¡,í¿¡b¡gccbsm ías <jf .<rtóg<-s dci 
ca de eíecí î 'í d cuj, sacci n i?í.as son poRí-■
de la hipócrita faz de algún magnate,
expíotador eterno
de la máquina humaha,
ya no rejsonará cada mañana.
con eí chasquido del desdén sublime
que castiga y redime.
En ático gracejo de tu musa 
que culta, acicalada, 
heciehdo sonreír, ai par oprime 
el corazón, con rabia concentrada 
no volverá á surgir; 
muda la prensa que sirvió á tu mente 
de espléndida tribuna, 
no mostrará importuna 
quien se atreva á imitarte: 
que el imborrable rastro de tu estela, 
tu personal escuela, 
émulo ni rival tendrá en tú arte.
Tampoco será pródiga la fama 
en repetir ejemplos numerosos 
dé tu estoico vivir tan sobrio'y sano: 
estudio, amor, hogar, sencilla trama 
en el: íntimo goce soberano.
Sufriste de la vida los azares 
con ánimo séreno; 
jamás tu pluma destiló veneno, 
ni queniastes incienso en los altares 
del poderoso á quien la Suerte' encumbra. 
jPaladín esforzado, ; ,
sé apaga tú éxisténéia 
sucúmbiendó en las lucha de la vida 
tranquilo y resignado. '
con la sola arrogancia 
de no haber viólentado tu conciencia, 
dé lio haber explotado la ighoráncia;^ 
legando de virtudes rica herencia, 
cual modeló fecundo 
que sólo uri alma pura 
puede ofrecer al mundo; 
trofeo de belleza,
de honor, y de altivez, y de nobleza: 
jOh, caro compafteroí .
¡Qúé gran melancolía
pudo angustiar tu espíritu doliente -
al instante postrero
pensando en tú María.
á quien dejabas sola
en los embates de la tinar bravia!..
, Tu pesimismoy empero,
, entre los miserables que sustenta 
la sociedad, de fijo en lónt'añanzá, 
percibió la esperanza 
de que deudos y amigos, 
extendiendo los brazos bienhechores 
serán sostén y amparó 
en el huérfano hogar 
de la virgen sencilla 
que ante el hado doblega la rodillla.
Y el sabio que aquilata tu alta ijdea, 
y el qué tulto, tu estUe saborea, 
y el pueblo que adivina tus verdades 
á través tíe la mágica palabra, 
acudiendo á porfía 
todos han de pensar en tu María.
No importa que el villano 
huya de tí inhumano;
dice en nombre de un Dios que no es el tuyo, 
qúe sacrilego invoca ante la-fumbai /
¡cual si éñ et fondo de la fria fosa 
hubiera jerarquías, religiones, 
castas, autoridades y blasones, 
y prefiriera Dios esto linaje 
porque aquél no le rinda vasallaje! 
¿Quélmpoftá esa íocúra, * 
ante tu inmaculada sepultura?
Si tu amarga ironía 
alzara, Alfredo, la cabeza, ahora, 
un memento cesara en su negrura 
al oir cómo entona tú. alabanza 
el coro universal dé.Éspaña entera, 
tíe i¿ España febril qué so ábálsnzá 
á conquistar el puesto en la trinchera: 
la que es digna de ti y de tu campaña 
la propia de tu gloria, 
la que escribe tu nombre en su bandera,
Iqué c» la la bandera de la nueva Españal
H. Giner DE LOS Riós 
Barcelona 22 Diciembre 1907.
M Á S DI Q U E  N A D I E
y  6 trqs
ó a t e  (|úe m ^ s  ( ^ b r a n  
" "  ' ■ 4  --r- 2 6 ^  É c a m b i l l a ,  2 6  *
manío.nes.Venta diaria de géneros vencidos; usados y nuevos en alhajas, ropas y
s i is ? t id o ' ©2a p e l l i s B a s ,  ^
eaJU»aaq ©q todas elaseis.
ii‘ ....
Á iiw acéiiL  d é ÍQ a ? á  y  e i p i s t s l j  c u a d r o s  y  © s jp o jo s  d o
R Q M e R O  M A R T Í
Gran Eúriido en vajUta en distinW|ótka;y pr^ extenso surtido en sérv!cW’de''erl6tal para mesa.
Gran variación en articuló deiantasía y objetos propios para regalo?, se hacen toda clase de cuadros
v esDeíos en distinta forma y tamaño á precios sumamente reducidos.
GOmpáñiiái 5 , (fren tón '© SU  O)
ll■i IIIII mi IpiiiumiÜIMiiMaMMWMOMMlíWBMMBBMBaM»----
Traje para niña de 8 á 10 años.—De pañete, 
color ro?a, âdoíoaiío con un bonito encaje á 
todo el largo del delantero, cuell,o y boca- jvarapio, ■( 
mangas. Cinturón de. encaje. Tres grande? calderón, 
seíopes de terciopelo morado adornan, dicho 
traje. • ■ ’ ■ ^
ta, con la garantía ciue nunca ha fofmado parte 
dél Ayuntaúiiénto. . ,
Procediá.8e el nombrar la Junta, siendo ele­
gidos lo's señores siguientes:
Presidente: D. José Galán.
Vicé-Presidehíe; D. Franciseo Oítiz. 
Secretario: D. Pedro Cherino*
Tesorero: D. Cristóbal Bravo.
Conüadof: D. Antonio Peíea.
Vocales: D. Rafael Arjona, don Antonio 
Galván, don Manuel Narváez;doh Francisco 
Chamizo, don Francisco Rofnero, doii Juan 
“ Naranjo, don Antopio Salar;dérj y dpn Aipnso
ña Süeésó Luengo; >D. Pablo Gagel, D. Enri­
que Martínez HuSó, D. Francisco Viana-Cár- 
dénas, D. José RÓdríguéz Spíteri, D, Enrique 
Pinto, D. José López Sánchez, D. José María 
García, D. Francisco Fresneda Alfalla, don 
Eduardo Bertuchl, Director dé La Libertad, 
D FraMCiscO Lará Garijój D. Enrique Ximé- 
ne¿,D. Eugenio-Xlihénez,p. Mariano Halcén, 
Di JúanBárcel.d. D. José Andáiias, D. Eulo­
gio MétinoLóíerizo,D.Máhuér Mata y don 
idüird» Aristojr.
L a  A f íú r iz a íM
pn riiilV*pB íié todas efasés dé PEspecaa|idad e dulces d  t , cf  e as­
cua á 9G céntimos libra, garañíizañdp^péso y caU- 
dad. Vinos, licores y embutidos de*' todas ciases,, 
cañe Martinea 30, Confitería. ■ f
Y ida republícaiia
Por iniciativa de los organismos del paríido
Todos, agradeciendo la copfianz  ̂ qué .de 
ellos hacen, prómfetén ser ftelés y cumplir con
la misión que .se les, cpitjña por todos los me­
dios legales, recibiéhdo con esto grande ale­
gría y espefeniá la clase media, % é  ya no 
puede más;'hasta aquéllos que hunca sé han 
visto salíb de süs' casas; hoy sé Han presentado
con la cara descubieita.diciéndo que déSéáfl la 
unión, que comó hati vívidri ya hb pueden vi­
ráis?
eos, cor+ó la 11 á sus a’’ tdos 
Prusia.
Claro C8 que la 
te 1
será la ultinid.
.as ?9^,P9§']i loúa créMo.resta Aragonesa» y A esíoobede-
natilTaks Pí; | acuerdo por ella adoptado.
Republicano y  Juntas.de disíritós á deppsjíar 
coronas en la tumba dé los esfofzádos córié- 
iigionarlos que sa crifícao s  sus.yidas en 1869
defendiendo ideales pfbgtésivpé. , • ,/
Como todos los años, el raéncionado acto 
démpstrará que ni el iiémpo ni la deSépárición 
de ÍPS Veptibíicafios que inteiYiniérqn en, tan 
luctúosós sucesos, son parte para que se 
amortigüe en iá nueva generación repubíicaha 
el entusiasmo que inspira Iá lúenípria dé aque­
llos héfoés, y segúfámehte lá cúncufréníáa se­
rá numerosa. ‘ ;  ,
Póf nuesHa parte, esperamos que todos los 
tepuhlicdnos malagüeños se asoiien' á  este 
homenaje de respeto y-cariño á las víctiihas 
üel 1 ¡° dfe Enero de 1769. • .
vir másí ésias 'son sua’ pálabrás y el regocijo 
entre la clase ¡media y obrera es grande.
Podía decir muchas cosas, pero las callo y 
pido i  la pfiénsa. jeriódica la publicación de 
este acto realizado por la piase media de Ar­
dales para’que todqs ios, pueblós yayan ioii- 
íándolé; que bastante îfilt̂  les ha.ee, : .
©entr.á.d'é:pPcps.dÍi  ̂ ferán los .estatutos de. 
e#ta junta'prééeiúádps para su apro|acién al 
Sr. Góbéraádbr'ciy4 dé la provincia.
Reiterándome de usjed, J^iréctpr, le an­
ticipo las más expresivas gracias y queda á su 
disposición este su afectísimo amigo y s'égurp 
s. q. ld. fii m.'i Fráhcisce Ortiz. ;
27 Diciembre Í907 .;
REGINA HOTEL
(antes Roma)
' ' ■ ^ A L A G A . .
Recientemente restaurado y amueblado con el 
uiÓ.‘,y confort que demandan las modernas «e,e- 
sidadés.
’ ’ Restaúrant de 1 .* clase.
Cocina francesa y eépafiola.
. Propietario; Sociedad Franco Española.
■̂i>i ?C-S'i
iD
Pafá féndir tributo de consideración y afec­
to á Ja memoria de los corteligiqnariOs qué 
sucümbíetóri en la lUctuo;sa iorñáda deH .° de 
Enero dé 1869, représéníacionés de fd Junta 
Provincial y Municipal de Unión Repifl3licana,| 
del Círculo del partide y de la JuvcñiUd Re­
publicana acudirán el miércoles’;. 1 de Enero 
dfrl908 al Cementerio de San Miguel,de nueve 
á diez de la mañana, con objeto de depositar 
cotonas en la tumba jde lastvtpíimas.r.-a?
■ "“'i^
B  mejot-paré lavar.’ -  -
Dé Véníá en todos los Ultramátiños 
'Éspritorio  Meniiii.'íHL 5 y 
TELÉF0NO' 210 : MALAGA
ISuríoz y  d i j e r a
' En la madrugada de ayer, ¿ las cuatro y ine­
dia próxlmamepte, fué objeto de uná a,§fesjan 
él agehte de la ronda secreta Antonio ReboUar 
Palomo.
A dicha hora pasaba éste y su compafiero 
Casimiro Calderón por el Campillo, y coiríp 
vieráná utF8ugetd80spéch080,quc parecía hur­
tar elcuerpo de la mirada de los agentes, le ái- 
guieron* internándose todos en el Caniino dg 
Suátez. '
Ya en dicho sitio los polizontes cneroM el 
alto ai 4é?conocido, el cual contestó á la Inti­
mación con do.*: disfáros de revólver, que, 
Afortuñadámenfe, no hicieron blanco.




‘ Su c'diitfíncauté:, naciépdp uso de una faca, 
lelirói^id#1^Ií>é3 herirle en la
Mrto Iz'qúiárdá. ' . ' ‘ .
EsÚi circuústancia le permitió escapar, nt 
sjn haper nueyos disparos sobre los agentes.
' Al ruid©Íé''jos prifneras-detonaéioncs acu- 
diérDffd’ Sgt^tdias 'CÍÍvííé# Manuel Fernández 
Mbreno y Jofeé’ Moriera Adrián, sin que sü 
áuxilifíllegará oportunamente.
' RébPl!ár pa»ó'áTáCásá'dé socorro de la ca- 
Ile dérCérrojP; donde lé fué curada la lesión
ántonio la rfiio le jo
Grandes sufíidoá en juguetes de todas clases;
Una Ju n ta  deLDefonsá/
■ ' “Sf, b/Jí^'Cinípm : "
■ Muy-sefiÓr míp'y amigo; Rüé^'|'íí^ed en­
carecidamente lá públicáciqn'de’ la siguiente 
carta, en el periódico qué tan dig.namente din- 
je, favor que uno á lqs muchos que dé usted i 
tengo recibidos» x '
Con permiso de la autoridad y con objeto de 
nombrar una Junta de defensa, nPs í̂ einps'reu­
nido en Árdales, callé de San Francisco, lu- 
mero 45, el día 25 dé Diciembre, los contribu­
yentes de esie pueblo en número más de cien, 
. para acordar y notnbrar de lo más serio una 
! junta quojios defienda. , .
Abiértá !á séSíÓR,fué leído y e;;cjgl;C£dA el po
Rsi^ecerias 2 3 'y  2 5
Grandes'depósiíQs de.tiras bordadas y encajes 
de todas clases >
lam hsa smiiá)Fert adornosmovedad para . 
ui'ésüdm d ’pretiés-tíefiábcma- 
nqyedadiáüO-.céiitiiaos &k metro. -  
Láná'doblB aticho‘90 i¿. .,id.
Medias sin costúrá'finas tres pátás 1‘25 ptas. 
Júegos de péinecillos á ^  céntunos uno.
tTotiyiené visitar ésta casa
r^lKdái-cuyó Carácter és'leve.
Créese que sü agresor és un individué cono­
cido‘OTríélálias ue el Mero, fugado de Is 
cárcel dé Málaga en unióft de Salvador Ma­
rín Criqdoyolrbs. '
' : El júzgádctíástiruyé diligencias.
La de la Prensa
Cotrésiwhdiendo galanteóieate á la invita­
ción dé Ja Prensa Asociada;, han adquirido lo- 
caiidádes de palcos, piateás-y butaca» para la 
función qué celebrará hQy:!u.ne& en elteaíto
i'resei) siíú eiaz para los op
ey s*» . ara, aunque
f"- ’ ' Cofle armaclay Plaza de la ComUmm
Riiiz,áoii
I üV/íiWi iíJCÍI- til LW.ia>> «JWO UMXXV», .......W.. — W ... S- --------- ---------------- 7"V.' .1 'I
sumen don José Galán, rjeo propietario de es-ibernad,0T rmlitar, D. Manuel Alyaftíz Net, do-
en sus ddvérsas enfórmedades
^cniídeceTbs ójós-débiles.'--Gúra las inflama­
ciones.—Ponforta los ñjds dánsados.—Cura las 
irrifacfonés y lapIcaZótu-^Aclarr la‘ vista,— Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úící CS5.— 
-Da brillo á los ojps apap-ados. -Cviia ’o) j^jos la  ̂
cfwosb;j,y da fuerza a \o?í ''di-.íi'.’.áo-'.. -  Cura ías 
pHr|Kiclos granuloso» y los euroteeides, le? ojos 
congcsíicmáüóá y ios ingafscsos.
Cuta tus nubes<le los ojosy nace crecer las 
EN LAS PRÍNGÍPALE3 FAKMACÍAS 
kgQtí^y. Hijos de Diegs MarUa Martos.-^Mála^
I.L lULIIIMIpiii II.,. "SPP i M i u p iiJ" ■9R
^-'~.
K L P O P Ü L Á á X i m e e i  S O  d e  O i c l e m b r e * ®
L1 IJ i
% M0// *  AZASIIA LAHAJA
M é d l e o - O e t i l i i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 2 5 1
1 M uerto por el t r e n ,—El Interventor del 
Estadp de la Compañía de los Ferro carriles
««seajfetag'WiiWMgjaCTMBi
Corchos para los pies
propios para carpetas» salas de costura y comedo­
res, p̂ er 1 peseta se obtiene una plancha qub jamás
se enfi^n los píes ni ataca el reuma.
Fábri(^ de tapones de corcho y cápsulas para bo- 
ící?as de ELOY ORDOÑEE,.
Márquás número 17 Málaga.
—ni'nnwwiiiii'"™—'''riMiiwiiwfn̂WiiwiiMTinmwiwww
^ i o j  a  B l a n c o  y  
H i o j á  B s p n m o s o
DE LA
O o m p a & ía  
^ © 1  N o r t e 'd ó  B s 'p a f i f i
De venía en iodos los Hoteles, Restaurants y 
líltíT uriarinoac Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, Jí.úmerc; 23, Málagái - •
Andaluces, comun*iQ|:am al O^ernador ci-lel 31 de Diciembre de 1001, mañana 
vil que el tren liiixtŴ nümeró 2Ó áe la línea deftirán bonos de pan entre los pobres
Bonos de pan.—En memoria del señor don 




B crsi p i s o s  y  u n a  e o c l t i e p a
calle de Josefa ligarte, B^rientqs, núm. 26.
OMifloreiliiia inmltelríu
d e  V a l v e r d e
Ayer dejó de existir en esta capital la seño­
ra doña Florentina Chumillas Marín, esposa 
de nuestro muy querido amigo don José Ma­
ría V alverde.
Era la finada daraa de grandes virtudes, de 
trato afable y de caritativos sentimientos, por 
lo que.su muerte será muy sentida no sólo en­
tre sus deudos, sino en todo §i círculo de sus 
extensas relaciones.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel.  ̂ ■'
A la afligida familia y muy especialmente al 
viudo, nuestro buen amigo Don José María 
Valverde,enviamos con tan triste motivo la ex­
presión de nuestro duelo, deseando á todos 
la necesarm resignación para sobrellevan tap 
rudo goípi^' , ■', ; ■ ., ’ '
É obadilla á Granada, del día-27, arrolló en el 
kilómetro 11—100 entre el apeadero de Boba- 
dilla y la estación dé Antequera, á un hombre 
joven al parecer, que viste Como la gente del 
campo.
Éi personal de la Compañía procedió á se­
parar el cadáver de la via y á su custodia, ha­
biéndose dado parte al Juez instructor de An- 
4|quera. . , : 1
El cadáyer no pudo,ser identifica^p.f
L o s adicionados. — Bajo la presidencia 
del Sr. 'Torres Roybón, pe han reunido.en la 
Alcaldía lás comisiones de Hacienda y Consu­
mo?, y repréaéritaciónes de las clases contri­
buyentes, piara concertar la tarifa de adlcio- 
nados.
Presupuosto.-^Ha quedado en el Gobier­
no civil para su exámen y aprobación, el pre­
supuesto municipal de Málaga para el ejerci­
cio de 1908.:
Reünión.--H oy, se reunirá la Comisión 
permanente dé la Diputación Provincial.
V erificador.—Se anuncia á concurso la 
provisión de la plaza de Verificador de Con- 
tádórés de gas, vacante eii la provincia de 
Toledo. *
M ejoría .—Encuéntrase bastante mejarado
Agradecemos mucho los que nos han envia­
do que han sido entregados á personas p ce- 
siíadas.,
A  d-ranada.—Después de breves día? en 
Málaga, há regresado á Granada el Presiden­
te de aquella Diputación Provincial, don Mi­
guel Aguilera Morénó.
P o fan d ó n  —Víctima de los deberes de la 
maternidad ha fallecido en Madrid la señora 
doña Adelina Santandreu, esposa dé jiuestro 
particular amigo, don Manuel Matarredona.
Enviamos el pésame á la distinguida familia 
de la finada. . 1
Regreso.—Procedente de¿ Granada ha re­
gresado á Mál^a, d o n ^ ^ i^  jiraéhcz Sou?
* #
virón.
D isparos. — En la calle dé Carrasco se 
oyeron anoche cuatro disparos de arma de fue­
go, ignorándose quien sea el̂  autor.
«El Quijote» (iel Ja p ó n — Nuestro colega 
rotativo £7 Afundo, ha tenido una feliz inicia-, 
tiva. Ha comenzado á publfear ensu folletón 
lá célebre novela japonesa Los 47 capitanes, 
el libro maestro llamado q\ .Quijote del, Jap^n, 
que ha ejercido decisiva Infiueijcia en el des­
pertar brioso de aquel pueblo!'
La nueva novela de El Mundo está traduci-
deJa,,operaciónque.sufriera.hace, algunos días ida del japonés por Angel González y lleva un
el joven don José Griffo.
Sinceramente deseárnosle total restableci­
miento.
B arrio  obrero .—Del ío  al 15 de Enero se 
espera la llegada á Málaga de la comisión en-
prólogo de Gómez Carrillo.
Esta es la primera obra Iitei;aria del Japón) 
que sé da á conocer en castélfáhoV ^
E stad ística .—En el año de 1906 se cursa-i 
ron por las diferentes estaciones telegráficas
cargada por el diario La Prensa de Buenos i de España 3.708 664 telegramas interioras jí 
Aires de la construcción de casas para obre-11.461.985 internacionales, lo que representa 
rojs, debiendo procederse seguidamente porlá|una baja con relación al año de 1905 depese- 
Sociedad Económica á formar los planos ,y ¡tas 27.170‘13, debiéndose notar que los gas- 
proyectos. ¡tostambién fueron reducios, en 147.58874
r Es casi seguro que las edificaciones &e| pesetas.
anunciarán á subasta. I E* total recaudada por el servicio asciende
E l  puente ,de C ártam a.—Varios cólegasp 8,943.61776 pesetas, de cuya suma corres- 
de Madrid se ócuipan del abandono del puente iP^nden al servicio telefónico 1.059,61673 pe­
de Cártama, cuyas obras de reconstrucción 
han debido emprenderse hace ya, mucho tiem­
po, llamando la atencióq del ministro dé Fo- 
ménto sobre la nécésidád dé que
BBFBOIALíIB A D '.
Una botella de 3¡4 litros tinto ó blanco 0 ‘30 cénts. 
Una arroba » » 6ptas.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio.
, ---------------------se lleven á
cábó los trabajos héceéários.
Oompañia A rrend ataria  de Tabacos. 
-^Según auuncia la Gaceta de 27 del actual, él 
Con?ejo de Administración, Ae. la Compañía 
de Tábácos ha "ácórdadoiá distribución de un 
dividehdo dé 5Ó pesetas líquidas por acción, 
pagádéro sobre el cupón número 31 de los tí­
tulos al póríadór.
Los cupones se presentarán desde el día 4 
dé Enero próximo en la Caja de efectos del 
Banco de España y en las de las Sucursalea 
del mismo en provincias.
Tom a de posesión.—El jueves 2 de Ene­
ro tomarán posesión las nuevas Juntas direc­
tivas elegidas por láSociedad Económica de
CalleFrcsca, esquina á  la de Moreno Monroy, y por 4a Asociación Gremial
I: Q6 CriHQOr6S*ExpOrtÉdor6S d6
Oonclusioaes.—La comisión central oliva­
rera española ha entregado al ministro de Fo­
mento las conclusiones de la Asamblea cele- 
bradáene! mes de Noviembre último, el la 
paite que atañe á dicho tiepartaméhto, habién- 
tíosé ordenado por el Sr. Besa^ que se, estu­
die desde luego por el negociado de
vinos.
Agua de Colonia de Orive.—  Véndese en 
frascos corrientes y lujosos, LOtellas y garra­
fones desde 3 á 64 rsi Jamás sé vende fuera de 
sus envases. 4 litros, 16 ps.,, franco estación, 
pidiéndola á Bilbap remitiendo su importe.
Cura el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos,




Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Horraera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Giiman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
In stitu triz
Esta noche se celebrará la función de bene­
ficio (fB la Prensa,con un caríei sugestivo.
" El concurso que valiosos elementos artísti­
cos de la iocalidad prestan al espectáculo y las 
dos hermosas obras que figuran en el progra­
ma,hacen esperar que la fiesta resulte briliante, 
á lo que contribuirá en alto grado la nota de 
animación y color quĝ  le impriman las distin­
guidas damas que la honren con su presencia.
I T©ati*o Principal
Las dos fundones anuiÉiadas para ayer en 
este teatro, se eelebraron con llenos rebosan­
tes y extrema coraplaciencia del auditorio.
El programa estaba formado con gran aciet- 
tofpará satisfacer íodos.los gustos, y las cua­
tro obraode que constaba obtuvieron el buen 
desempeño de costumbre, logrando los in­
térpretes, por su labor carnerada,. loá aplausos 
delconcd.so,
La función de boy se compondrá de tres 
secciones, para que la compañía del Sr. Tala­
yera pueda, hacer en Cervantes Lq Tempra- 
nica.
Esta galantería de'la empresa y de los apre­
ciables artistas del teatro Principal, que en­
vuelve perjuiciós para aquélla y molestias pa­
ra éstos, merece todo el reconocimiento de la 
Prensa asociada, que seguramente no dejará 
de mostrárselo.
Teatro
Por llenos se han contado las secciones de 
anoche en este teatro!
Todas las películas que se exhibieron en 
las diferentes sccciénes que componía el pró- 
gramUj fueron del agrado del numeroso con!- 
curso que ocupaba por completo el amplio 
local; -
Para hoy se anuncia repertorio nuevo y 
cuatro estreno», con gran rebaja de precio.
Cinematógrajío Idoal
Programa para esta noche: 
y  . Beccipnes 1.  ̂y-3.*'
«Ocurrencia en un diádé hiele», Lq? herma­
nas rivales* (estreno),^Arlequín perseguido», 
TtSe necesita una aprendiza» (estreno), «Pesca 
del Arenque» (estreno), «El ojo del dueño», 
«Ün críméM bajó la nieve», «Los sportmen», 
«El perro justiciero* y • «El pequeño Julio 
Verne.*
Secciones 2.® y 4.* .
«El gabinete mistefioso», «El Inocerite», 
Basta con los niños» (estreno), «La viuda 
del marino», ^E1 Brujo», «Paisajes y costum­
bres de Ceylán» (eitréno), «AfiCinado ai bo­
xeo», «Error del farmacéutico», «El Pequeño 
prestidigitador», «Debut de un aeronauta» (es­
treno.)
I L
Deseándola empresa de este elegantísimo salón, corresponder de .m odoá
que el público le dispensa, ha resuelto, accediendo á los deseos que
rrentes le han significado, que desde hoy, las secdoiies de la noche sean VARIADAS, á c u jo ,^  
la orimera v tercera se exhibirán películas distintas Ac la segunaa y cu^r>.a, * _ .
^ Por este procedimiento, totalmente desccnocido en Málaga, podrán todos los ®̂ ciob? 
mátágrafo, disfrutar durante la misma noche de dos secaciones seguidas completamente disfrf 
las cuales existirá como hasta hoy la variedad de pelicjíl^s que es en nosotros una costumbr^ 
A pesar de los enormes- gastos que esta variedad n^.produce, los precios para c ^ a  seccR 
S O  eési'tizK io is 1 5 'e © sitii*M > s
Málaga 27 de Diciembre: dV 1907. i-:¿gu3MBi¿ggi»»iI ■ lili i'in'jmjmi
van-
De Instrucción pública
A virtud de oposición han sido íiombrados en 
propiedad maestros de Humilladero y Carratraca 
don Juan Jesús Fernández y Fernández y don Jea- 
quín Pérez Rodríguez, respectivamente.
Cataluña, lo que moveríanoá^  ̂ocupar la 
guardia que se formase para ¿Hphibaíirla.
O tra ciónferencia
En la Liga regjonalista dió Cáe^bó otra con- 
fetencia. '
Ante unpóblico numerosísimo, íi^ í̂hbo ex­
puso los trabajos practicados pór ¡a comisión 
exíraparlamentaria. \
Manifestó que ios solidarlos cú̂ >?hdo se 
sientan en el Congreso se Unen ante el- . enemi­
go, representado por ios restantes diputados,
Declaró que había comenzado tina de 
Itnposiclófl de la política catalana sobre la’ .̂es­
pañola. V-
Dice que se considera la petecha solida.^a 
con la tendencia á replegarse según l^s cir\ 
cunstancias, prescindiendo del doctrinarismo, 
para conseguir lo que interesa á Cataluña.
Filé muy aplaudido.
Sorpresa
La familia de un sujetó fállécido ayer en el 
Ho-spitaLpersonóse en éste para recoger al ca­
dáver y darle sepultura en el cementerio.
Los dolientes quisieron ver al difurrto, por 
lo que fué abierto el atauA, notando, con sor- 
présa, que encerraba á uñar mujer descone- 
cida.
Barece que se trata dé imá equivocácíón dq 
los dependientes deI >esiablecimiento,benéfi,po.
. ''Eseáníkal^ó ;
Anoche.se produjo en el teatro Nueyo un, 
escaiidalázo, por nó gustar al público ía ino­
centada.
Los espectadores intentaron ,destrozar las 
butacas. , / . ;
Un grupo bien'nutrido fué at gobierno civil 
para protestar cóntralel empresario Palau.
IncendULo ;
En Tordera uh granr incendió destruyó por 
completo la masía denominada GoUoH.
Las pérdidas son grandísimas.
Los mozos de escuadra Consiguieron,, trss 
grandes esfuerzos, salvar dá las llamas a la 
familia del colono. %
H u elg^ ^ robable
Asegúrase que los dueños de lWalés donde 
se celebran espectáculos, proyectánAeclararse 
en huelga, para protestar de la hoíV én qué 
se le exige la terminación de aqúéilo.4
^ . , „  . , , „ a — -------- - :UnaJoven institutriz.france-
u am ara de la  Propiedad.—Se nos pre-f sa, con excelente pronunciación, se ofréCé pa- 
gunta SI desde su  ̂constitución ha vuelto á I ra dar lecciónes de francés, artes de adorno ó 
reunirse la Jurita, Directiva de la Cámara Ofi- labores de su sexo.
y Coniereto eresfeblectateitorde' ra^ sía lfd e ;
fletes pam aceite V aceituna. í : - -.-5! M
Cial dé la Píopiedad, creada en Málaga hace 
algunos, mcáes.
V acaciones.—Hasta el dia 7 de Enero, no 
se reanudarán las clases eii ios centros de en­
señanza ofícialde Málaga.
Ju n ta  P rov in cia l del Oenso electo ral. 
—En breve se reunirá lá Junta Provincial dei 
Censo electoral para tratar.de lo referente á la
asun-
dePara informes dirigirse aí Consulado 
Francia, calle de Tomás Heredi'a 2 7 .'
L o s  BdXti*émeños Ójs*anada, 56 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes íescas de vaca, temerá y cer­




Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario én 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
gan los medios de organización periódica del 
exposidones de aceite de oliva y de? aceituna * 
en los Consulados españoles de los principa-  ̂
lee puertos dé nuestra exportación, asi como 
ia celebración, en breve, de una Exposición 
nacional y la creacióit de estacione? elayotéc- 
nicas en la Argentina, Méjico, Uruguay; Chi­
le, Nueva-York y Japón.
Que por los Jefes de Fomento y directores 
de las granjas respectivas, y con- arreglo al 
rea» decreto orgánico de 25 de Octubre últi 
Mo, se organicen, por los Consejos! de vigi
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
Fom ento Oomerci&l H ispano-M arro- parisienses para vestidos de señora, 
quí de M álaga.—A partir de esta fecha has­
ta el 31 del actual, queda abierta en esta Se- 
_ . .cretaría. Alameda, núm. 11, piso principal, la
.extranjero, ha ¡ matrícula gratuita, para la enseñanza del árabe
regréfládó el ilustrado jurisconsulto don Juan 
Luis Peralta Bundsen, querido amigo y nues­
tro. . ; _  .... .
B inatcató  de lio o irefcH a sido reelegi­
da para el áfío entrante la Junta Directiva del 
Sindicato de vinos, aguárdienles y licores que 
ha venido funcionando en el actual
vulgar, todos los días hábiles y hora de las 
diez á las doce, cuya asignatura CQraen,zará-á 
oKpiioaroĉ  en el iiiisiiio locál, 01 tíia 2 dél pró- 
ximo mes de Enero.
Málaga 16 Diciembre 1907.—Por acuerdo 
de la Junta: El Secreíario,7<?sé Garda Herrera.
Pérdida.'Se ha extraviado un paraguas de
Depósito de Corsés, corte corsetera de 
acreditada fábrica francesa.
una
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages Me 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
Bqda.-Anoche céntralo matrtapnlo en ja ! «d a  con el puHo figurando la cabedla de un
lancia de las granjas regionales y en la? pro-íNido y BonlUa.
iglesia de Santiago nuestra amigo don Auto-i 
nio Cortés Pérez con la señorita Dolores del:
vincias más olivareras, escuelas dé podadores 
é injertadores, asi como se estudien y divul­
guen por dichos centros lea variedades de 
mayor rendimiento, me|orcálidad y más adap­
tables á los c)imas y suelos fie las regiones 
olivareras: y, por último, que el Cojisejo su­
perior de la Producción estudie ílas ; reformas 
legislativas para ampliar á términos de menor 
vecindaxio la facultad de.s t u ,  ̂  ̂ -  constituir eomuni-!muy favorecidos,
daíes de labradores. d .  *
H ueve leyi.r^Lá GáfflÉ’áfifinéesa va á dis  ̂
cutir una progosiclón de ley sobre la vagancia; 
que será apoyada pór el diputado Mr. Cruppi 
epn el beneplácito del gobierno. La proposi­
ción Cruppi fifvide á los vágabundos y men­
digos en tfés ciares, inválidos y énfetftios, 
vagabundos d fartiori, por falía de trábajo, y 
vagabundas profesionales. !' v
En la píKíposiciión están previstos todos 
los casos, y. como en ella- sjb legisla en él 
-«.entido dé cástlgár sévérámétfte áí vagabundo 
profesional, de asilar al inválido  ̂y dé dár tra­
bajo al que no lo tiene,8erá la .ley muy comple­
ta é impedirá que los crimínales sin oficio sean 
absuejtos cuando no son cogidos infraganti 6 
no éxisten piueb^
, No estaría de iros que antes ó después de 
la promulgación de esa ley en Francia, se es­
tableciera en España, pues én verdad qué hace 
falta. ; . ! . /■
Deseamos todo género de felicidades i  los 
contrayentes. , , . I
E l cliá fie a y er.—El día de ayer fué uní 
día hermoso y Is gente supoiaprovecharse pa-| 
seando á su sabor y talante. • I
El Parque se vió muy concurrido, tocando! 
en él la banda raunicipái. |
Los alrededores de la población estuvieron 1
Se ruega encarecidamente á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva en calle de 
Hinestrosa núm: 17 (antes Sucia) donde des­
pués de ágradecércelo, por ser un recuerdo de 
familia, se le gratificará expléndidamente.
O i la proviooia
L a  repoblaciéfi forestal.-—Firmada - por 
los presidentes de las más: importantes aso­
ciaciones representativas de las clases dcrMá- 
lága saldrá en breve para Madrid una? exposi­
ción al rainisterio'de; Fomento Interesá .̂^Qie 
mayor actividad en cuanto se j;^acfoná don el
proyectó derepoblaciór, forestal en ia cueiíca
delrsoGuadaJiiiédiná;,
Trásatóántica .—Situación dé los va­
pores córreo's de Ja Compañía Traáátlántica:
El día 24 llegó á GéríOva el .«Alíente» y 
en este dja salieron; de: Manilá para^Singapop- 
?e el :4s)a deDázÓlk y Me'viÜg» párá. Mar̂  ̂
el «La rache»\' afá 2S idé‘ Vigó; pára, Lisboa
el «Isla de Panáy* y llegó á'GéíiQVá ’éí «Ma- 
n u e l^ lv o » .,-;,^ ' V . ^  
^apendieaLtos.rTEn )a -úUinia Asamblea 
general de la Asocíacíóa fie fiépendientes de 
Comercio, quedó acordado el ingreso en la 
misma de los, dependientes de escritorio, para 
lo cual se ha ineJuido entré las secciones gre 
míales que integran aquella uná, con la deno­
minación de, deprendientes deiarpeta y  que for­
ma apartei.de las de los demás gretójos. \
TEra. necesidad altamente sentidáv-ésta y co­
mo cump!e:a£piraciones/de-muchÓ3'j^peúdÍ^“
tes de escritorio, según hemos fiichos varia® 
veces en estas columnas, llamamos lá atención 
de todos ellos, á fin de que se apresuren á in­
gresar en la referida Asociación.
Escáadalo.-i-Ayerfué conducido á la pre­
vención de !a Aduana, Miguel Gutiérrez Gon­
zález, por escandalizar en la.plaza de los JV|o 
ros. , ■ ?' '■ í
Sepelio.—En el eemenjério de San Miguel 
recibió ayer sepultura =€1.cadáver, de.ln señora 
doña Tomasa Alvarez Ve¿a,  ̂ '
Reiteramos el pésame á la famUia de |a fi­
nada.
A  la  cárpel.—Los ageates de la autori­
dad han puesto en la cárcel, á disqosición del 
Gobernador civil, á José Sánchez Nébro, por 
cometer actos iumorales, y Antonio Ramírez 
Díaz, por blasfemar en ia vía pública.
H ijo  desnatiaraúzado.—pn la Jnipec- 
ción de vigilancia ha breseníadó uná dértüncía 
Petra Bérnal Frías, poníra su hijo José Gonzá­
lez Pernal, por «al 
y amstuiaas.
Fotiéió ií do m ano.—Há sido pedida la 
mano de la señorita Ana LJfardo Gómez para 
dótt Antóíiió ’Fláqüer Díaz, "particular amigo
La boda se verificará éh bréyé.^
L o te r a .—La ̂ primera lotería del año prós 
xiraó será,, como es sabido,la destinada áalle­
gar fondos para k)8 mohumentos de Iaf!coñ- 
nnemoración de Joi sitios en Zaragoza,
El décimo costará 15 pesetas.
A © íanada.!—Se ha dispuesto que los re­
clusos en: esta cárcel: Jerónimo Pereda Morena 
te, Manuel González Pereda y José Leal Sal­
guero, pasen al penal de Granada.
,.BÍ1 ca ñ tá rillo  ^oto.—La niña Virtudes 
Rodríguez que iba ayer á lá fuente para ilenár 
su cantarillo, tuvo la niála fortuna de tropezar 
con Aurelio Ladislao Morales, él cual no sóló 
le rompió él cacharro, sino que le propino al­
gunos golpes, lesionándola.
Elfihiéo fué detenidó.
M ujor y a lien ie .—Teresa Mateo Düáríé 
há sido éHéarcéládá en TunqUeraj pór maltrae 
tar de obra á su convecina Socorro don¿álé¿
Servicio de !a noche
Del Extranjero
29 Diciembre 1907. 
0 © ^ a r l s  
D. Jaime de Borbón marchó desde. Oráu
Herido.-!-AsGune füé curado ert la casa de 
socQ«'G ne la calle de Alcazabilla, Eduardo 
Herrera Jiménez, de una herida en la ré^ión 
superciliar .izquierda, que se qcasionó en riña 
con otro Sujeto en la calle de Beatas. "7 "
H otelé».—En los dikrentés hoteles de es­
ta eépitaL'seiiosbedarón ayer, los siguientes 
señores:. '
Colón^T^D. Pedro Vila, D. Bartolomé Es­
trada, D. José Torres, D, Juan Alcancer, don 
Jaime Pétit y Jamilia y D. Rafael Gallegos Hl- 
nojosá;  ̂ '
Relqqióft^Sé., Há -éste Gó^
bieraó civil éfiyie al .tectotado dé Granada una 
relación dé la®escuelas dotádás con 2.000 pe­
setas ó pas, que se hállen vacantes en esta 
provincia, ,
D enuncia.^  Petrá HernáÍ Frías !há denun­
ciado á las autoridades que su hijo José Gon­
zález la nialtráta con frecuencia de palabras y 
obras.
Oasuát,-^Don Enrique Eápéíó Martínez se 
ocasionó anoche en -su domicilio, una herida 
incis^ñ la cffa; posterior Melc dedo pequeño 
derecho y otra e» la cara atíteriGi: déla nfuñe- 
ca del mismo lado..' ;.
Después de asistido en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, pasó á su domicilio.
I Caída,—Carlos López Segoyia dió anoche 
UAfjjCaifiáen él Paseo Reding  ̂ocasionándose 
una bériqá J e  cinco centímetros en la parte- 
fronto-paríetal derecha, de p r^ s tic ó  leve.
Después dé cürádo' en la casa de socorro 
dél distrito dé la Álamédá, pasó á Su domici­
l i o , 5: y Í.K  ̂ -  'i
B roslone».—Ayer'tárde íué curada en lá 
casa de sóéórró del distrifó de lá Mérced, Isa­
bel Martin Villanüeva, de variásérósiohes en 
el rostro, que le fueron ocasionadas por otra 
vecina, en la calle de los Postigos.
V ia jo fo s.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguiente» viajeros;
D. Antóhié! L^fuente-r^D. .M  ̂ Gaspar! 
D. Alberto Goihis, D. Cáríós BlázqueZ, don 
Faustino Pérez y señora, don Juan Valduaras, 
bato de palabras, obraldon Joaquín Goacía, Mr. Macvóy Aler v don 
“Enrique Bellido,
Conde, ocasionándole varias icsiones en la j Uxda, habiendo pedido autorización al gene- 
cara y mános, que le' fueron curadas por el [ral Liantey parsi operar como representante de
médico titular del pueblo. ■? Rusia contra los Déíiy.shássejis.
lm e n a si» ._ E n  f  oiox k  «ido deiéuldS el j D l«k  autotizacldn te fue utMgada. 
beddo Miguél Rivérq Rey { i)  firanté, que ar- i
De Mádriá
mado de una Jáóa.áménazaba éh la vía! pública á Miguel Carica úüerra y :á la h»iá, de éstê  Isabel Cáncá!|^stifióí ; ' ü;
Por carecer dé licencia síís res­
pectivos dueños, ha intervenido la guardia cL 
vil de Campillos, Humilladero, Cuevas de San 
Marcos, El Ralo y Coín dos armas de fuego y 
siete blaneasé
É esca te ,—La guardia Civil de CÍueváé d? 
San Marcos ha presó á Francisco Jiménez Cas- 
tilló, encontrando en su poder dos cerdos que 
hurtó en él molino de los-Ojos, término de An- 
tequera; á sü padre Cristóbal Jiménez Gue­
rrero.
El detenido ha ingr,esado en la cárcel á dis­
posición del Juéz instructor dei partido. 
E stafa» .—En Cóín há sido püesto en la
30 Diciembre’ 
0 ictámeneis ' v
Máñana se reunirá el CotigresO en,sesión o V- 
dinaria para discutir los dictámenes de la co^ 
misión mixta del Senado.
Aprobación
Créese que mañana aprobará el Senado el 
presupuesto de Instrucción pública.
N egativa
La Épocá dice qoe  es Coriipletaraeiite falso 
se trate de vender un cuadro de la capilla de 
San José de Toledo.
0 imisÍLÓn
El conde de Hernar, secretario del Seriado, 
creyendo lesivo para los intereses dé la Cá-
culación por los ferrocarriles para los senado­
res, ha dimitido el cargo. .
Créese que no se lé admitirá la renuncia.
Intervcneión
Cortezo intervendrá manana en el debate del 
presupuesto de lastrucción, independiente­
mente de lo que acuerden los jefes de mlno- 
rias.
Lo mismo se propone hacer López Muñoz. 
D e f u n c i ó n
Ha fallecido el general Tabeada.
^SEN AD O
iKE jr . L a  sesión fie hoy
Preside Azcárraga.
A la hora reglamentaria se abre la sesión. ’
Como única, Cámara abierta hoy, asisten 
bastante senadores y diputados.'
En lá sesión secreta se registró un incidente.
Rodrigáfíez defendió una enmienda pidien­
do que se consigne/ ampliando el capitulo de 
impréviátós/cántidad para los biilétes de Ü- 
fere citculáéión én cuatro líneas íérfeas.
Votada la enmienda, se ̂ probó por mayo-
Dáse cuéíita del fallecimiento del cont 
Castillejos, acordándóse conste enacías 
timiento de la Cámara. : /
Se acuerda la elección en los distrit 
T o frijos, Carbaifliio, Ronda, Ciudad 
Loja.
Apruébanse varios dictámenes.
Se levanta la sesión ,á las cinco de lái 
drugada.
■ Captuí?a d© «XTivilIc» ,
Un cablegrama oficial recibido en Ma 
da cuenta de que la policía argentina ha i 
turado al famoso bandido Vivillo, que se j 
bía refugiado en aquella República. ,
Por la vía diptomática se gestiona la’t 
dición del preso. .
De Francia
Comunican de París, que en el Senad( 
aji^obaron los presupuestos para el año
■ \  Moret
Máni;'f*a marcha Móret á Granada.
Le aeó. mpaña su familia 
: Descariñará eá la de la AIl
quince díáâ í̂
ilee'eióii parcial 
A última hcW'a de la sesión del. Congreso' 
anoche sq dió%uenta de las, vacantes ex|
tes én varios di»v ritos electorales catre ‘
el de Jórrox, dotífic' en breve se convo 
elección parciaL̂  ̂7  ^
Tratándo l e  la jé í% ció n  del bandido 
lléi efectuad  ̂eri B uen#  Aires, dice, un perfó-1 
dicó.que lúégo Jericon^M los tratados "fie 
extradipción eritré dífirepes naciones y EapÉTi 
ña, n© podría: ser éjecutárJo dicho malhechor 
aunque sé le impusiera la srieníencia de muéiteí! 
per los múltiples críménes quá cometiera ati 
de abandonar España.
: . A p l a »
Canalejas ha aplazado hasta primeros de 
Enero,su anunGiada coaíerencia en la Asocia­
ción dé la Prensa sobre El régimen local m In­
glaterra. , ; . . .
Este aplazamiento obedece á la urgéricikm 
los trabajos parlamentarios. '
R e t i n a d a  d ©  l a s  m i n o r í a s  -
En la sesión del Congreso celebrada h o jfe S ^ í 
propuesta de Canalejas protestaron las 
rías de la coacción qué ejerce el Gobierno#' '̂ 
declinando en el misraó la responsabilidad d  ̂ l  
la aprobación-de lo» presupuestos. -//'
Formulada la protesta retiráronse las mino-/ 
rías democrática y republicana, quedando cte¿’ 
to liberal sólo ochó diputados, los cuales 
í̂ riQstraban indecisos en adoptar una re ' 
cî K|, por no estar su jefe en la Cámara^s
JSr Gobierno se aprovechó de esta o p l^ - 
dad '# f a  aprobar los capítulos del presupues­
to dé Mstrucción.
na.
Dice Le Temps que Philibetí há! sido pro-̂  
movido á gran oficia! de la Legión de horicf.
De Bielefod
Ha fallecido el doctor Hinzpeter, consejero 





Después de tres días de retraso, llegó á este 
puerto el correo en el vápor Rabal.
El retraso fué motivado, por los temporales, 
que lo retuvieron en la costa de Africa.
También há fondeado en nuestro puerto, 
iprocedentede Africa, el vapor inglés Herzog,
> ó .fiin.0 'fotnt)ie rí'ftVíck̂ rrt
CONGRESO
ÍLa sesión fie hoy
Preside Dato,
. F in a l de la  sesión perm anente
R e c o m p e o i s a s  .
Linares fea propuesto para recompensa :̂ 
varios militaí^es que se distinguieron po 
conducta humÁ'rifiaria, durante las inun^a^ 
nes de Cataluña.
correspondiente pró'ouesta. / 
B a n ^ U O t e
En celebración de lá entrada de año s 
jrifisará el día l.°, en el ministerio dá Est 




Canalejas fué á la alta Cámara, conf 
ciando con Guíípn.
Ambos acordaren que al abrirse en el 
do el debate sobré Instrucción, .se for¡ 
protestas en consonancia con la manera di 
de la Cámara, al modo qúe ayer lo hizo Cá: 
lejas én el Congreso.:
Reunión
La comisión general fie presupuestos se 
nió hoy para dictaminar los remitidos po/ 
Cangreso, al objeto de que figuren mañana 
la orden deb^ía.
■%8ta mañáriaYémiííó él Cóng|:éso á la a 
cámara el pfesupuésto de Instrucción con 
votes y enmiendas ádmítidas, lo que sují 
un aumento sobre lo„.conjsignado por SaiH 
dro fie 325.000 peseta».--
Í to d ig n » ó i4 5 » n
reul
cárcel José Sánchez Solís (a) Müyorazgo jp o t  desembarcando á uná familia gafiegá cpm
estafar 12 arrobas de harina, válerada en 
pesetas, á los señores don Lueás de la Rubia, 
don Cristóbal Nqyarrete, don Antonio Barran­
co y don Juan Sariíos, la rioche del 5 al 17 de 
Noviembre úitiftio.
Disparosv^En Pizaíra. há sido ocupada 
una pistóla á JiBaquíri-iSantiago Cuenca, por 
disparar varios tiros-al aíre.
E x tra v ío .—De lá Majada de la Cuesta, 
sita en el monte del Duque, término de Casa­
res,hanfiesapatecidó diez cerdos, ignorándose 
su paradero. . !
El; dueño, del ganado, Rodrigo Gil Pérez, ha 
denunciado él, hecho á la guardia civil.
in fracció n .—Los vecinos de Humilladero 
José Calle. Alarcón,/ Jerónimo Fernández Ro­
dríguez y José Rüiz Navas hqn sido denun- 
ciadós á la alcaldía por; infringir las prdenán- 
zas lííunicipalesv . >, - . , /
Vél®^-MáÍaga,—Ha debutado en el 'tea­
tro Principal fie esta población la compañía 
eómjGo-IíficaíqTjie fiirig» el; primer actor don 
Anteni© (Jáléro  ̂en fefiu&fígufí la aplaudida 
actriz Mariquita Rio?. , ■
t? El debut se efectuó con las obras El mar­
qués déla  Azücena, La hija de mi papá, El 
maestro Zaragaid y Ruido de campanas, la 
primera y tercera originales del director de la 
compañía, -distinguiéndose negablemente las 
Sras. Ri0s, Moyárió,Galeote y/Llanos y' los 
Sres. Calero, Baro, Plaza,, Becerra, Lalampe y 
Liíipít, .siendo óyacibhádos tódósfiés artistas 
al final de cafiá obra, puéstás-tejás en cscená 
con suma discreción y acierte
puesta de madré, Francisca Moqueira/y cüa- - -c. • • ia
frohlio», á quienes repatria el 4 , ul
Continuando el debate del presupuesto, de 
instrucción páblica, se aprueban los artículos 
tercero y cuarto del capítulo tercero.
Llórente apoya tun voto particular al capítu­
lo cuarto, que nb se toma eri cónsidéraciórt.
Igual suerte corte una enmienda de Alfaro ai 
articulo, primero de dicho capítulo y otra fie 
Roselló al quintó y séxto.
Al discutirse éste, después de deseaharse 
numerosas enmiendas, presente Soríano una 
proposición incidental, para, que sé suspenda 
la sesión hasta que se encueníré en la Gámára 
Sampedro. - ‘
El presideaté explica la ausencia del minis-
I Ha indignado en el Corigréso que las
town.
Como dicha familia se hallara én la mayor 
miseria, el cónsul encargó aí delegado del 
Gobierno que la reembarcara para Vigo, como 
puerto más próxirno á su pueblo.
Interin émbarcán, la madre y los cuatro hi-
jos ingresaronéñ el Hospital de San Martín.
De Sevilla
Canalejas, alufiidó .por Sóriano, éérisiira el 
espectáculo producido eií Ja Cámara y fiiije 
que en vista de que es impósible la discusión 
metódica dei presupuesto, las minorías están 
dispuestas á abstenerse de intervenir en el de-
Espectáculos públicos
T e a t p o  0 ® F v a M t® B  
Al espectáculo de tarde acudió ayer bastan­
te público. '
En él celebrado'por la noche, con un buen
„ . . P;récaucioií,®s
En Guillena ha sido reconcentrada Ja guar­
dia civil para evitar desórdenes Cuando sé ve­
rifique el traslado á Sevilla del sujeto qué dió 
muerte á un cabo de Ja guardia civil. ' ■
Llegafia
Hoy llegó á esta capital el obispo de León.
Dé Barcelona
V elada
En el Centro solidario se ha celebrado, una 
velada necrológica eri horior de Alfredo Cal­
derón.
Hablaron Salvatélla y oíros.
Leyóse Una carta de Salmerón, adhiriéndose 
al a«to> ;;
E7e Sé vió concutridísímo. ?
_ , . / Opriferencia :
Carrim dió anoche su. . áriuriciafia coriféren- 
cía eri el Centfp nationaUáíá. ■ •
Asistió ün gentío-enorme..
Dijo el orador qué á pesar de las enmiendas
éste no se .recpnoce ja  región catalana y todo 
queda en el aire.
Combteió la representación colectiva y el 
colegio único en larelecciones provineiales.
Dentro de la solidaridad—̂ dijo-r-procúrase 
que tto impere el criíerlo dél faíseamienlo dél
lleno, todos, Jos, artista», estuvieron fie vena, ¡ 8üfragib uniVérsal, 
résultaridp una Bohemia dé primerprtíén; i Afirmó qúéJá^áóíidarldád ééíndisoluble v
Durante toda la obra menudearon los apláit-i terminó asegurando que si la lev de Admin?/ 
sos, saliendo el público satisfechísimo de laitración se plantease, ia enífoiilzaHón dí» 
^ddición, loHgarquía que será la negación de! eVrhu de
Sampedro trata de justificar la forma preci- 
pfiáda de la discusión y anuricia los propósi­
tos dé! Gobierno; fié ..cóntinHaí ésta con toda 
la .calma que quiéran las minPrías.
En igual sentido que Carialejás hablan-Vi- 
llanueva, Mprote y Puig y Cadafalch.
Después de varias rectificaciones, contesta-, 
das todas por el ministfo, termina el incidente. 
Se toman en consideración una enmienda de 
Rtííz Jimériez ai cápííúlo sexto, un voto parti- 
cniar de Lloréníe al séptimo, una enmienda de 
Aíbarrán al artículo primero de este eapítulo, 
otra y un voto particular de Lombardete y 
Noúgués, respectivamente, ai articulo segun­
do, otra de Pidal al capitulo noveno y otra de 
Bugailal, dos de Aliara y Piiig, otrasfie. éste 
y Gásiel áf Capítulo décimo, otra de Antón á! 
undécimo, una de Miró al décimo tercero, 
oirá de Béltráh y Musitu al décimo catorce, 
tres dé Zarandona, Püig y Domínguez Pas­
cual al décimo séptimo, una de Picón al déci­
mo octavo, otra de Puig áb vigésimo, una de 
Muñoz Chaves a! siguiente y otra de Gaíarza 
aiímsódleho.?; : :
Qnedá terminado éí debaíé del presupúestó 
fiélnátruccióripúblicá;^^ ,̂ '
Abierta Ja discusión deí pfésúpuestó de in­
gresos pajra 1908, se aprueban, los cinco capí-nf J  r • *̂»*‘‘*« gA WPWO. ©W jOlJ* UCUClil. ¿yo UllivU VPIU*
no !rógimen local, en j tutes de qué consta, después de admitijr un
voto particular de Nougés el primero y dese­
charse otros de Nougués, Martínez Coniferas, 
García Berlanga, Pí, Riu, Llórente y Díaz 
Aguado,
Se aprueba el articulado de la ley de ru-esti- 
piiéstos con una adición que propone Berga- 
mínal artículo 21 y un artículo adicional clü 
queéE autor Alvárado.
Se aprueban sin debate los presupue§tcs de 
gastos é ingresos de las posesiones españolas 
ea el Afrlcal Occidental.
rias.de! Seriado: cofícefiíéran ayér ocho riiif 
nes én vez fie'cuatró, de subvención á), 
compañía Trasafiániicá. ; , j||
.Aelaráeióia
Con. objeto dé pr.everiir toda dudq 
oficinas proviriéiaiés de Hacienda acerca; 
aplicación de la ley de 3 de Agosto sol 
butacióri de útilidades, - se advierte que 
tud del aríÍGüIo primero, apartado B, y 
lo segundo, ápártatío C, las sociedades; 
mas tributarán por sus utiíidadés, las conjll 
ditarias por acciones que se,dedican á uí 
varips ramos de fabricación déjarán de ce 
tribuir por Ja  íarif a'íércera de industrial.
Se dispóné tarribién qué desde luego es Já 
Administraciones de Hacienda provinciales- 
den de baja en la tarifa tercera á las adjunt 
aí xeglamemo de coritribución industrial, y 1 
das jas sociedadés, comprendidas en los sus 
dichos artteulos y apartados,Guidando á la vé 
de exigiries lá presentación de los balancel 
memoria? y demás documentos que venial 
obligadas á entregar, según preceptúa e! s é  
tícíílo 51 del reglamento de utilidades ce ^  
Se îtiembre 1906. , ' ^
Y que las repetidas .sociedades liquiden 
ejercicio social en,31 de Diciembre corrieníéJ
Habiendo contribuido por industrial durante 
el año, no es aplicable la tributación por eonj 
cepto de, utilidades. Se entiende que cuantal 
liquidaron el ejercicio social en fechas inter̂  
medias del 31 Diciembre actual y 31 Diciem? 
bfe l9G8 y hayari- contribuido por indust 
durante uno ó más trimestres de 1907, de 
rán tributar, con arreglo á la ley de 3 Agotedi 
último, tan sólo por las utilidades obtenidas i' 
partir de L° Enero 19Ó8. , ? - ^
TELEBRAMAS 0 £  U L m A  HORA
3p Diciembre 1887.
V iaje dléiiis&pueeión
El día 10 del próximo mes de Enero salífií îí 
de Ferrol Nautiltis p-áx.a. realizar unyiaje'fi  ̂
insíruccten. '
Enti*©vi«tais de soberanos:
Es probable qué Jos zares visiíeh eri' 
primavera á los reyes de Italia. ...
El kaiser prolongará su crucero por el Me^ 
diíerrárieb hafia’ fines de Marzo. . j '
El rey Eduardo y el emperador Gulíleffn( 
se verán en Corfú.
■k.OS.l?©y©S
Mañana á íás doce regresarán de Veníosi^ 
lia los reyes y su séquito.
A(
Un metro de agua y casa con agua.
^  _  p o :»  « i M e a a w f c a
Benefickí al púfiüco
Con motivo de las presentes Pa<?rf(ac! ha a¡Chorizos y otros embutidos que czpeng’e S í a S  
i ^ t o i ? a d o i ? e s
Too I i-K° de puertas salado á 4 v medio roa 
libra ■  ̂ ‘°  ® y ” « 5 »  r S e s  fá
'̂La \ictoriana,, Especería, 34 qI 33 ^ b jasm ásacreditadas tnarcas.— A rf^ E R -^ N C lA f 'scecialidadan ¡atnnn ,. v  i V  ü l t p a m a p l n ó s  d a  M a n u e l  R n l z  S u d p e z
, --------  ---------  deticleacas en el servic.o han s,d„ despedidoslos a á tiw o ; S r i l L 'r ^ f r f .? : !  Castilla y Ronda,.salchichón Vich. embuchados de m a S y  quesosí
É J ^  ■■■■■■■"'""■ ................. . ...... ............. ........ .............. .. y s p  otfoycuyasjposiblesjaltas^debe^el^oi^^
líente comprar en el Ultramarino de Anselmo P Riaoor̂  J L  . .
_ Granada 22 y 24cias°íon I f a n í e b ^ T S
A v is oAntigua tienda La France’sa
Participamos á nuestra clienteH v ni nr.Ki}„̂
S"estabie?i!Sen?oíÍ?^^^^
seria en la calle Herrería  ̂Cann-
Exposición permanente en géneros de Pascuas 
Pâ oelos muy económicos.-SePvlcIo gratis á domlenio
_ _ _  m a r q u es  de LARtOS 3
tintos leglíkos de Valdepeías
P o i »  e u e n t j s  íídsii ____  ^
íe S S o fe ^ o s  y  obJ© tol^ O D Ío^ “ exl'^cnelas en pla-
Se venden al detall en todos los buenos e S i  
f í t S ‘ Ultramarinos,  Comestibles y Con- nterfas, á los precios siguientes;  ̂ ”
Pesetas
1 kilo aceitunas manzanilla, primera. . i 
1 ’  * * superior. ! V20
o zr.r, * extra. . . t<Rn
CIsterM.’ ’ ‘ " r o s  y cuOetes,
A n to n io  M a n z a n o .— M á la g a«t=**w®e!w?#*w6É% 'aaB«pRsssKwwi*e»:,tí̂ ĥ,_ ^ *:-= .TO«K» ^Casa Compra-Venta
D w eropor ropas, alhajas y otros efectos. 
3 2  y  3 f ” V s í U ® j o n e B ^ 3 2  y  3 4  
Cjrraia oC íonom ia comprando en esta caga 
ropas nuevas y usadas, trágeí, mantones oaSe® 
los. paragual, géneros dé punto calzado de todas
clases, alhajas é infinidad de artículos
. '... '. - T i e i i c i a   ̂ •
e l  t r o l e , g r a n a d l a “ o s e c l i e p o
especiales garan tS  que of?ec?d ?Fr!r/¿nQ  condiciones y
anónima de ^sta clase en España con un caoiíal dé nñ<  ̂ única Sociedad
mentado con primas, reservé yfondos que cont?n?a^pIííf„?^'^'^ QUINIENTAS MIL PESETAS, au-
del Estado, para garantía de sus asegurados £ ¿  BAAtCOAF/ir'o^WRc Depósitosdos por contratos cumplidos y redenciones pagado en 1907 á sus aseeu-
danse ála Dirección general Coén fii a^suma de ptas. 475.476'12. Tarifas v detalles ni
denas, calle de Strach^an °  Representante de Málaga, don José de Viâ ^
S O P E S O B E S ,  D E  4 .. M O H T A R G O M
, FABRICA DE PIANOS
,d© sumsioa é ÍBsti*imi®mtes
I surtido en pianos y armohiums dé los más acreriUaHoo
E l . IN Í1 0 E Í.C I.«Si3'C3f?3 Ví̂ ti/ÍA C i ^ t n K      .Esta casa vende sombreros y gorras mág hn 
ratos que el que más barato venda? ' ^  °  
Calle Santa María núm. 8
- M sÍtS m  espziioies y extranieros'
I f S t e ^ n t a d o  y  A plazoB. C o m p o s te a s  y  -
G j * a n . j ? ® ® I J .i5 ^ e ié s jy © .■ ^ s t e n e i a s g
f a b r ic a n t e s  d e  alcohol VINICO
Venden con todos ios derechos pagados.
erada elaboración, valde-
P
situada® en de Prestamos,si.uada en la calle de Lascano, se ha trasladado
fo íral* is^  ̂ de Gnmedias núme­r o ^ !  18, piso primeroi Donde está la fotografía
Los vinos de su esmerada 
peñas tinto á 5 ‘50.
M o S  á 7 M  ̂ ^902 á 6'50,Montilla á / ,  Madera á 9, Jerez de 12 á 15. Solerá 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Xinfen
l i r f M e a  «I®  ■ v a p o 3 ? © a  e o r r e o s
Salidas fijas del puerto dé Málaga,
primereas materias para ABONOS
SÜ PEEFO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de a m o s c o , NITRATO de sosa.
_  ^  S A L E S  D E  p o t a s a  y
A .  M O  M  O  S  «Meentradoe para todos los cultiyos,S«c«i?sal eu Málagra., SaJitre 9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
EL íe x
Cfonzáilez Byass
D E  J E R E Z  
Y  S U S  V I N O S  
FINO G AD ITAN O  
TIO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
SO LER A  1847  
^ y M ANZANILLA  
desús bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos
LA AlJEQRlÁ
^ a n  Restaurant y tienda de vinos deCIoriano 
Martínez.
Servicio á la üsta; cubiertos éesde pesetas 1*50 
en adelante.
callos á la Genoves^, á pesetas 0*K1
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
Lucena, se expenden en La 
A legrla.-18 Casas Quemadas Ib.
Freidupia de pescado
en  1 1̂ P a lo
g r a n d es  a l m a c e n e s  d e  t e g íd o s
• -T O
n?íg -pesetas. Por bota un real me-
n o s .^ r  partidas importantes precios especiales.
A lam etíali
De tránsito y á depósito 150 menos.
i El vapor correo francés
‘ E m S i »
«1 día 8 de Enero nara 
telilla, Nemours, Marselía y éón trasborde 
fef ®A® puertos del Mediterr^eo, Indo-China 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia.
T^TiT V ' ucHauu y d c^posito I5U menos,FELlfSAENZ CALVO ? El vap^trasatlántico francés
m á q u i n a s  a g r í c o l a s
Arados BRABANT y RUD-SACK , -
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
su moymas a eangre y m s t» . Pídanse Catálogos y Presupuestos.
bucuTsal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Dii*ectoi*s Ju a n  M . Schw tuptz
I Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos tamaños.
I infá mÍ R ® ? . y encargos, al agente exclusivo 
1 José Mr. Caballero. Vendeja 17, Málaga.
El Llavero
Femando Rodríguez
s a n t o s , 14.-MALAGAT7___ X. ..r «•» >de Ferretería, Batería de Cow 
cím  y Herramientas de todas clases.
I f ainf favorecer al público con precio *  muy ven- 
j  venden Lotes de Batería de Cocina
de Pts. 2 ,4 0 ^ 3 -3 .7 5 -^ 4 .5 0 -5  15- 6 ‘25- - 7--Q_.tn’
I y en adelante hasta 50 Pías.. '
nrA « é - e ®  rcgalo á todo cliente que com> pre por valor de 15 pesetas. ^
saldrá de este puerto el día de Enero oára 
Rio de Janeiro, Sanios, Aloatevideoy Buenos Ai
q^ oootgoocD  cp^(5> cp c? o  o
completo en tegídos novedad para seño- 
sos en algodón como en lanas y pañetes li-
de' êñoras®.® ^ géneros.novedad para abrigos
sa??ara*vilfe^.^‘^°  ̂ ®®®°®®-
es^ala* géneros de punto en toda su
Sección especial de estacasa—Articülos negros 
parafrajes y abrigos de caballero á pre  ̂
cios sumamente baratos. ^
res.
^ p ■ III _____ •
« le ® ©
^ p e e ía lis ta  en enfermedades de la mafria, ear- 
to sy sp e ta s.-C o n su lía d e  12 á'2. ’ ^
V Baños de LA ESTRELLA
Molina Larid, d, piso i§.°
IMPRENTA
DE
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
I El vapor trasatlántico francés 
_  , ,   ̂ F r a M e ©
te t̂® ®?̂ ® ®̂ 26 de Enero pa-
Aire^ Janeiro, Santos, ívíontevideo y Buenos
‘ í̂i'̂ gíí'se á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugarte
Barrientos 26, Málaga.
^ ' V E M T A M A I l  . .
J®”°®” ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama
*0. paraalmacin. En esta
COCHERA
Capaz para cinco ó seis coches, con cuadras es­
paciosas, agua y dos habitaciones en alto seal-buenas randicinnRs, * ®®
Darán razón calle Nueva, 33 y 35 3 “
C á J®  ¥  E B S fA U E A N f
■. . .. , nilll llir"Pl-|W i iiir-      jin li r nríi'ijiZj  • ■
n im o k stia , lo s  eaíi&sf 
é j  s m $ , y J m  vsrra^^^s é  callosidades á é  cutís. E s  carí<¿ 
^neú'ivmientes de otros em píastás y 
eos ^gmaos e i  gen era l E s  seoñómicQ; p o r  uñs pué'
L A  L O B A  
Jo « é  M á r q u e z  C á ñ z  
_  . .^aza de la Gonsíítución.—M e to .
‘ios pesetas, hasta las cinco de la 
AM 1 ® *‘‘®* P®a®tas en adelante, á todas horas.
r a e l ^ M t i “cto”“  *  ■“ >»<>«<">«• VaitaeWu
„  ,  ̂ SERVICIO A DOM iaUü  
I Para” *** P®*" ía ®s»e d® San Tslmo, (í^aílo ae la
fi» Sg nQfil Q ' i
-■ten-csH'tsersg, tuuchés úpHos y f r e s a s .
N i k e l a d o
una casa 
primero.
____ ___ Deposltaplo én Málaga. B, Gómez
a l q u i l a
n J a  Cálle Cejezueia, .número 20
lietofm etáU cS ° ‘*-
Trabajo garantido y perfecto.
3 «  G a p c í a  F a z e u i e a s
Carmen 36, (FARMACIA).-—Málaga
M A D E R : A f í .
“ El Trole,,
Café económico superior, especialidad en 
nos, licores y aguardientes de todas clases. 
Calle de San Agusíín, húmero 3.
M álaga
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Meritorio: Alameda Principal, núm. 18. ^
AÍ30GAD0S
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4
Bri7 i??m  Monroy 3?
San Francisco 15.
D K ^ L t b M e o :
^  .F n »
Óoclót D ávilall.
toña Gutiérrez A ntorL, Duque de la Vic-
f Martin Velandia José, Alamosil6. '
^San Juan de los Reyes 11.
Merída Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moragji Palanca Antonio, Nosquera 16.
r íi^ lí   ̂ Bernardo, Duque de la Viéto-
irtoreno Mazón 15. 
n ifil í ‘°  Migae!; San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2 .
S r n  40.
r Í S Í r Juan Luis, Alameda 40.
R S  rÍ ? .  p Lorenzo 19.Atvero Ru.z Carlos, Alcazabilla 3 .
Pmv  ̂ ^oJ'eno Monroy 2.
oanchez Jiménez Antonio, P deRie»o34 3 ° 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. ' ’ ‘
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Lados 7.
Abonos ,
Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cróss, Alameda 23.
Academias de dibujo 
Jiménez Cuenca Ramón,, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
«uiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de. informes '
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veall Federico F., Salinas 2.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos 16,"principal. I
Agentes de comisión, transportes j
^  Y DESPACHOS ADUANAS ’
AJabo Joaquín, Carros 1.
Clementfr.y Cano, Carros 8 .í r̂il’7 Mtiniial XXI Cortina del Muelle 21._ --- ■W'-'A mía MCA iVlUClt; A/lo
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
t  Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figtieroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
jaén del̂ Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63., •'-« V»yi III
■icazo Hermanos, Carros 3.
, Pozo Julio, Strachan 3.
 ̂ Avenida E. Crooke 27.
i  S®’’-M® Enrique, Ala-reda Principal í 1.
Avenida de Enrique Crooke. 
Tállefei y Trigueros, Alameda principal 37. 
 ̂Manin, Píaza de Mitjana.
! Vives Hermanos, Avenida Enrique CrooKe.
S Agua DE SODA Y GASEOSAS
I El Diluvio, Ollerías 3. 
f La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Larín 
 ̂Hijos de P Valls Doctor Dávila 45  ̂
Alimento papa namar\Ali ento para ganado
Alimento Molassin, calle Salitre 9.
Almacén DE PAPEL
U Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos 
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
r  Andrés Mellado.
.González^Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28
Sánchez Rueda Eduardoj Alameda 48. ^ ‘
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. • 
a r q u it e c t o s  -
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2 
Uorens Díaz Manuel, Duque de la Vichíri-i 13 
Rivera Vera Manuel, Torr?i6s S .  ^  
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56. ■ - ¿ •
Baúles Y cofres ' / V 
Montero Castro Antonio, Tórrijos 46,'̂  
Bicicletas
SfSj,a^5’̂ «®i?co,Alanieda24.- 
Menno Francisco, Tomás Heredia 30,
Í . Bodegas de EXPORTACIÓN -- Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil. ■
Antonio, Don Cristián 6.' 
LaivetyC . , S, enC., Doctor Dávila 41.
Egea y C. Manuel, Almansa.
Garret y C.^ Huerta Alta.
Gross y G.“ Federico, Canales 8. 
íéteffo?^^ Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17.
Krauel Carlos J,, Esquilache 12. ■
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Doctor Dávila 6.
P rIS y  C /
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.'
Rmz y Albert, Eslava 4.
Ltijo y nieto, Constancia.' 
Sanguineti Manuel, Adolfo, S. FigueroaS 
S ôlano Ernesto, Llano de Doña Trinidad \2. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados' ■
Bordados con máquina. Singer,Victoria 52 p “2 ® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa 
cip s” ^^°^ máquina Singer; Vietbiia 120prin-
n.. .c, • ... Boterías 
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28 i 
González Pedro, Cuarteles 30. ^  .
o í.t  ̂ Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución I 
Ma-qués de Larras 2 . '
r a í l  Uasíana, Molina Larío 1.
Cafe déla Marina, Avenida de E. Croo'ce 1
D.Ván^S t̂?/,?rF E. Crooke 25.ujvan Sport, Especerías 10 y 12.
Ro! Ü C onstitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
H'í'í”® ‘l® Victoria 1.
inícola, Marques de Larios 6 
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
oi- . . Callista
Büfckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, SaIvagoJ4 y 16.
■ Carbones
Mena Afán José, Molina Larío 5 
Molina José, Calderón de la Barca 1 
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
Espada S a l v a d o r f s S S 'y  15  ̂  ̂ ^García Medina Viuda h» n,.-ud 
García Rafael, A la.m osf ’ Castro 2.
DI Aníoriió, San íuan 3
Pino Miguel, Don Juan Góméfse ’
Rio Antonio, Carvijal 1^  *
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
. Carpinteros 
Sí’?.''®/«íom'o, Ordoñcz2 .
GÍlardo1 ?Í°"''’° ’ ^®® Eernianas 2,Gallardo Hermanos, Alameda 41.
DE PROFESIONESGonzález Hermanos. Alam?da dA r>hiA« 1 a , e  e Colón 6. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26*
■ ‘ CA§A DÉ comida -
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
n  r r. . Casas DE huéspedes 
- García Rodríguez Emilio, Comedias, 14. 
Victoria Rufina, Calderería 12j 
 ̂ Casas dé préstamos
Lobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino IG 
Wpez Delgado Antonio, San Francisco 4. 
TOdfiguezC., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26. 
o- j  Chacinerías . ,
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos - ...
-V cSm?íhfnt finos para decorado y Vaciado 
- } ' Lemeníos. Francisco Maqueda (Depósito) Pla­
za de San Pedro Alcántara, 37. '
7 ’í®? Diego M. Marios, Granada 51. 
zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
„ ^ Cereales
Grtiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14 
Martínez Leandro, Strachan 9-.
I _  ̂ ^ Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7||;
, Psscuaiqomás, Santa Lucía 14. *
Cervecerías.
Cervecería Inglesa, Casas Quemadals 1 y 3.
DI® hít®S®P̂  Maier, Pasage Heredia.
El,Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
. Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58,
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6. '
Circo gallIstico 
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
A c S t  P e \ t ? o z ¿ i í S ¡ a ! ' ' “  =’ ■
Centro Politécnico, Ílocíor i)áviia 29
i ? S I ~ o ^ i ! £ ’h ? i - S ! K
H®*" de San Isidro, Angosta 2-. ^  '
¡dem de San Jorge, Tbhiás de Cozar 12 
! }£ • ?  ^® Luis Gonzaga, Frailes 5. *
Idem de San P e V ro ;°P a ?fí;S tflsa b e l 41
WeS / e l S S r c & i s ' . ' *
Escue as Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25,
Coloniales.
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera kdalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2. ■
^o”de y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2 
D®̂  (Manuel), Herrería del Rey 24,
García Ramón, Mármoles 65. -- 
González Antonio, Cisneros 54.
K íter de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
José, M. de la Paniega 60 
Liñan Serrano Luciano, Málaga 149 ^
Luque Miguel, Beatas 33. ^
Martín Gregorio, Hoz 37. . .
Pardo Manuel, Hoz 14. ' . .ó .
Peña Agustín, Granada 112. 
leñas Miguel délas, Cisneros 52. '
UuizDiago Agapito, Trinidad 2.
Riiiz Molina José, Garcerán 24, 
baavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Alartín, Calderón de la Barca 4. 
puen-ero Maduefio'Leopoldo, Parras 7.
Río. Domingo, Compañía 40i 
' Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44. 
Compañías de embarque 
Serrallo Hermanos, Mueilé de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
Confección de roPá blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas Alaría, Granada 27.
. . ' Confiterías
AlVáréz Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Mapin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Máfquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Áiitonioj Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buqües 
Báqueray C. (Viudade V,) C. del Muelle21.
¡ Bjéi're (Andrés)j Avenida de Enrique Cooke 21,
: Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69.
I  Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26, 
Gross y Conip. (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2,
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreuSy Comp., id. 12. ■
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción DE carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carrü'agE§
Jbarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. • 
COiíífTtjÓREa DB CÓMÉRCIÓ 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz PJácidp, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Prandisco, §írachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedías 10,
Torres Pérez José M.*̂  de, San Agustin í 1* 
C6rréd5rés' dS fiNcáS 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
, Cuchillería i - - 
Castillo Lüis del, Torrijos 12.
 ̂ CURTiDÓS
Gasfro Martín Francisco, P. Mohsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12 
Delineante
Fernández del Villar JoséyMazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos-39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la donstitucíón 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Es/re//í7, Torrijos 86.
. Depositó DÉ híéló
Medina Antonio, Alámedá íe. ■
Dibujanté litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
 ̂ . Droguerías .
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21.
Paniega 43Martin Palomo M., Graflada, 63.
PelaezJosé, Torrljos-81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión Í5.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
Encuadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16. 
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Me. ced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica d& aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9- 
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
I Fabrica de calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
EABRICA DE cal Y. alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez, 
Málaga.
Fabrica DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósilo. Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica DE harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de JABÓN ■
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nievE
Fundiciones 
Bemal y Guzmán, Muralla 34. 
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55: 
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11. 
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragpncillo González Antonio, Maribláhca 1. 
AfagdhCíilQ González Cipriano, Nicásio Calle 1. 
Caffarena Lónlbáfdo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Coiisinó A., Trinidad 66.
Prolongo Moñttfel Agustín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, MármoleslT.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41. •
Gouxjulio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M, de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto; Compañía 47.
Mirassoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. ,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos 
jimértez Lucena Felipe, M. de ía Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22 
Sánchez Agustin, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16. .
• Frutas Y legumbres 
Fernández Almendró NdrbéítOí mercado Alfon-
SO Alit i
Gómez González Francisco, ídem.
González y Gofttreras, ídem..
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 
Bacó (Arturo), Qpmedias 12. 
Cabrera (Julio); Nosquera ID.
Ingenieros
Díaz Pe^rsen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda,
Joyerías
®"'®’ Agustín 14,A. Sierra Federico, M. de la Paniega 22. 
Laboratorios
Laza Enrique, Duque de la Victoria 6.
Hío Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
■Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5,
Libros rayados 
Janer José, San Juan 78. 
oánchez Ricardo, Castelar 8,
Limpieza de pozos negros 
îlGómez Miguel, Puente dé Santo Domingo, Ca-
LitóGRÁFIAS - ‘
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4-.
PárriL^D®* ?̂:®® I ’’ 'trinidad Grund 19.Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
' Loterías
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de COSER
Compañía Fabril Singer, Ángel I. ' '
Máquinas DE escribr .
Reparaciones, Cánovas del Castillo 38.
Máquinas db escribir 
Se copian d®cumentos, Montalbán 1 bis 
Se hacen reparaciones, AlaiUos 38.
Marmolistas 
Rafael, Santamaría 17.
Sánchez Campa Julio, Liborio García 1 í..
Médicos '
^̂ ®ÍT3 Antonio, Comedias 11 
Cazorla Gómez Francisco, M, de la Paniega 4f 
Q®“'®2Cü ta Adolfo, Plaza de la Aduana 113^*' 
H«fÍ+̂ ®̂ i® Agustín, Sánchez Pastor 5 
Paí.ricio II.
Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríq^z Antonio, Torrijos 38 
Mesa Emilio, Cister26 princinal 
Mérida Díaz Hartolomé^A dp F r  1
gf^AzagraLanaja, Ed., T ?rU ?s?2
z a l a b a r d o  z o i l o  z . , T e i ó n y R „ d r í g „ e , 3 I
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6
Molduras Y loza
Martín FéHx, Granada 98.
•■ • V.y
■i
f l i i  P i l i  i l p i  ? p i B Í | TM ilá n  1 9 0 Q , G ^ a n d  F r i ^ - ..
L a  m á s  a l t a  F s e o m p @ » s á
ts ñfá Úm f
M a > | ^ f t e o j  .
J i  fI^AZOS ¥ ALQUiLEHiS.
d e  'H o n o r  e n  " t a r i s ,  N á p o le s ,  L o n d r e s ,
á®sá® ®@© ®es©tas\®a aSela>3it®j 17 PRIMERÓEPo SITO eI  I^ALáGA.~-CALL£ NIARTIMEZ PE LA y iO A . (7.
■ Odá M ,n e  d« L!»te« y So?'t, M ito  í  * gu^di* ío  J*;
corro nistKto de Palsció. ■ . . ‘
 ̂ CERTIFICO; Que be empleado el 
lS A H F l]L  A I ^ ® n A " rA C O L .8 n  xa pracuea 
obíénMoittolabiés earacioaes en todos ios casos
DspóJto Osnteal: M o n to H »  Químico fermacéutieo d¿ F. Sol Bto Suarrero (Sttoe«off«o eom!tíeB3SSíiffll).-CompaSia, SS. W ^ g »
i a ^ X d X d , 0  3 ,
CuTlffi segura y radicalmeníe á los cined díasM  usar este CALLICIDA, caima é! dolor á la 
primera aplicación,
l i U N A  F E S E T 4 !J ¡ ¡ U N A  P E S E T A  
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado óon las imitaciones 
, En-M aga: Pérez SoUvirón, Prolongo y
(pwtx«M V — ----------------- ----1--------- rr""T "iMiwiriTunTiniiw—1 lril■r̂■TnmimwiiiriififT"' ""
t e H V I M O  M B B I C I M A Í -
d©i l íe c ío r  MO®AldSáS
,. Nada más ioofecMvo ni más acüvo psra les dolores de cabeza, ja«l«ecaŝ  
vahídos, epilepsia s* teemás ínerviescs. Los males del est¿mas;o, dd hígada y 
los déla infancia en %eueral, secutjan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5
nesetas caia.—Se remiten por correo á toáns P*iX®S.
La correspondencia. C^retL,39, Madrid; En Málaga, faimaeia de A. Prolongo,
ncí  Cil tUU->0 *VO
¿¡í cómo el que suscribe lo ha utilizado pareTsí
- ■ ’ h a ce  la rg o  ih m i ’O y h a  h a k ^ o O i .< o im n ^ ^ ^ ̂i« Tiene pSideeieudo
fer^? t m e  el f  reseaíe m  % 4 ^j l l i i
jamás de]an tíé'dar resultados. No duele ni máricha.EsfuChé cw
erales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTH FERRER y C.'.de Barcelona, r e k h í. m. 
TINYVELASCOy MARTIN y DURAS de Madnd. ■ ....____.:
i„i ........ . I ............ "r'íi>
5?sll0r-4®  gitttur^-: 
d e '
’Wi
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, prhnas reducidas, facilidad en los pagos. ■ ,
Asente en Málaga y su provincia: Don Mánuél Moreno Lamberto,




SÍLM M  B1 M í a
i - ó  —
I tie rra  d© vino d® L eb rija
5 para clarificación de vinos y 
{ aguardientes.
■ _  . „, „3 Precio: desde 5 reales arroba
Por 800 pesetas, depositadas en el Banw de España, o casa de depósito en Málaga: Márme- 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi-| jg,j Establecimiento de Angel 
cío militar actii'o por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa- pyg^er. >
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las básés^pueden adquirirse en las oficinás del represéntame don 
Adolfo deZuIueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
plantones de Eucalyptus y un 
trrmeo de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
£>11. e l  j ® i ? d í n
de la plaza de Sslamáñca se 
venden macetas y olantas de té- 
das clases, entre illas algarro­
bos eucaliptus y Jineras, á pre­
cios económicos.
-Decoraci ones al ■ 
tempié; pinturas! 
niuetiles, imitaciones, 
en hierro y en GrisI^, 
esmaltes de todos 
Tarrijos
t ¡ aC) a
S a  5  
'§ 3* §  I  O
o cs,® _  © 
«  B'S-S93 S “  
^  «o g
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN Íb3t)
Capital y Fondos de Rósenla, MO m io n es  de vesetas - 
Está, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec»  ̂
tüs los seguros á primas equitativas. . . » ,
Siendo ilimiíada la responsabilidad de Ip» accipmsl i de es- 
la Compañía, contrario al principió esíáoléCiao en ca si todaa 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
Cesa con ía pérdida dei capital social y dnida esta circunstan- 
ciá á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida gaí^átm para el cumpiinuea-
‘“ D lrlfk seT fís  UTRERA y HERMANO.-Te-
|ón y Rodríguez, 39 prai.
L a  ® a ü ^ ®  ©S3 l a  v ld .a  
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  V Y e d a r o  d e  P o t a s io  
Depósito en tedas las Farmacias.
(Autérizado por real.orden de 30 de Jam o de 1889)
Unico én España aútórizá'do de real orden y la Asociación
antigua qué existé "éñ su: ,raine en todo el reino.—Direcci6n:-^all'e 
de SanHonbrató, i ;  l .»-Barcelona.-Esquina á la de San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.% Gastelar 5. . ,,,
Hidalgo Espíldpra José, Marqués de Lanos IQ.
Muebles • v - '
Arias Dolores, Alamos,,35.
Carrasco Eduardo, Juan J-Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Cástijló 46;
■ MÚSICA Y PrÁNOá ' ‘
López y Grifo, Marqués de Larios.5.
Oríizy Cussó, Martínez de la Vega' 17.
NÓT ARIOS
Castillo García José del, Santa Mariá 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. _ 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao o.
Barroso Ledesma Juan,-Santos 4. ;  -
Díaz Trevilla Franc®:, Marqués deL^riof 6,
Sturla García José, Torrijas ÍZ.'
Villarejo Francisco, Ltiis'de Velázquez 5.
- Opticos
López Escobar S. en C., Gr^na^n.Sl* :
López Planas José, Graha(m 64i '
Narváez Jerónimo, Nueva ,3,
Ortopedia'  ̂ ^ : ''
Giménez-Cusnea, Pasillo Quimbaruái?* . ./
Papel.de fumar 
Delgado José, Torrijos Ql.
Paraguas Y ABANICOŜ  \,-'
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
Peinadora.
Alcazabiila 19, piso segundo. ,
Peluquerías
A.rdés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, CaldyrerínS y O.
Medina García AníOiiloJ Alampa lo.
Molina Juan, Pescádéria 14.̂
Muñoz Ferimiido, Puerta riel Maf.. _  ^
- Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38. 
Reina Agudo José, Carmen 35.;
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,̂
Sánchez Guap José, Granada.60. ’
Villar Mañiiel, Pasillb Santo Dpmtngp 22;.
Peritos AgRlmenSóRísS 
L e a l Gálvez Enrique, Góitóz Salazar 23. 
Serrano Serrano Euáébiü,’Tórri]os 74;.
PíNTOftEáARTlS'tÂ , ''̂  , '
Capul ino Jáui-égÚi Joaquín; Peñas 36. 
Guerrero CáSfilló Letípüldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailps 19., ■ ■
■ Placas de metal grabadas
Cantó Alejo, Victóriá',29. . ;:
Pláta-meneses ■ ^
Romero Alejandroj MarquÓs 'de Lários 4.
' Platerías
DuarteLeoDoldo,Granáda59.‘; - : '
Martínez jasé, jéróninió G:ueíVO;4, -c in' .;. •
Navarro ÁutoniO; Mártírqs ,S; i ;r" ■; . - . .
Pareja Juan, Nueva 4U., -  .1,
Pabón Antonio, M- deja Paniega 29y 30., ,
t/\C¿ Tsjl1ÍÍ»VA V'48i'Somodevilla José, Nñéyá 46 y 48;
’ pROCükÁDQRpS 
Cruz Meléndez Epiilio, Victdria 1,. .., ,
Durán Rafael M. .̂ San Juan depioS^31.
Ronce dé León José, San Francisco 44.̂
Rodrigúéz Emilio, Trinidad Gründ 
S án ch ez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca44.. ^  ^
Sánchez Pastor Francisco, Mónfáño ?.
Se '̂alerva ManuelTejón y Rpdrignek35, • -  
Tudela BargosLuis; Azúceña f,;’b'áfo,'.'''
í'RQFESORRSbEÓAÜóáAWA'.;.  ̂ ,
J MueíleJpl. , ; 
ómás pe Cózar 4,2
RRpjgpSPRES.DEiD^Ó;VÍÁS■.;'^- ' . . .
Abela Aurora, Granada !24 y l28 . , ■ ■
Alffiicí  ̂ « e- , r- ’
Benítéz Manuel, Calderónidela B?rca 5y; 
Hautpoüld PierrerCaldéréifepFy^ ■!
Lasverge Ernéstovítoy^adW b,;:;:^  
V p ailtrtícn .o  F„ ,,
■ r F ; ; :  r:íClLA5f:N rÓtRtD^;-^ I
Ocafa ' ■ - A-' rAitid-xa,. 2Ü. I
LA t., t
He'letn I.eo.íi Cisnéí ,jr .56.
López Blas, L u is#
Luque y Arattda, Nuévb 4. '
Maídpnado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada 1. •
Revuelío León, Granada 34 aí 40.
Villalba Luis, Torrijps 108.
Relojerías 
Báñztiárlós, Doctor Dávilá. 
iLiehr Oscar, Torrijos 49.
IPacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Mánuel, P. de la Constitución.
Representante de VINO ’ '
■Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants , . . ,
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Tolmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Daldomero, Mármoles. 73.
sastrerías ■ :
Almoguerajuan, Camás 4.  ̂ . ■
Aranda Návarró AntóhiQ,sPasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carv^l^i- '' ; ^  'y  ̂ ' v
Cantano Péré^ José,Nicasio Calle'I.
O Kean José, NuevaT8y'20. ' _ .
Paíszón Muñoz Antoniov M. de laRanieg^.
Palómo Rodríguez Luis, Sánehez-Pastor. . 
Ramos Jiménez Salvador, Isluevf^.
Ruiz GonzálenTíéruárdo, P. Constitución 6. 
SáehzTO r’S. en C;, Sagasta 2. • '
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travfesedo Prieto Cayetano, Carvajal 2o.
SALÓN DE PELUQUERÍA ' .
M.ufloz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades DE SEGUROS ^
Alianza La, Trinidad Gi'xmd 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Lariós 1. .
General accidéiit fire life, Pedro de Toledo 9.
. Qresham (La), Marqués áé‘LárrÓs 4.
Liverpool and Lohdon and Giobe,;Teion R. 39 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Roya 1 Exchañ^e, Mártíñer de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda deX. Haes 3.
SOMBRERERIAS ' -
Muesa y Naranjo, Lágunillas 4 5 .-  
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces ! .
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Talleres pé lampisteríáÍ 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dél Castillo 41. 
Víudá' e lüjos de GOmüa> Andrés Mellado;9¿ 
Talleres de tapicerLa 
Sánchez García Juan,, Ltborio García II.
■ Talleres DE-PINTURA -
Xano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
GuadamurP Joáé, Victoria 140.' ;  •'
•Montero Cabello José,.Cortina del'Muelle H. 
Múriilo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DÉ reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.̂
Gallego Cruz Juari, Cére¿uela 2.
Taller DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías 9* '
.‘TÁRÓÑEfeD
Ordóñez José, Martihez Aguüar 17.
TmiDPS : , ;
Brun Carlos, Puerta del Man 
Esteve y Sánchez S. én C., Granada i  ;
GarciaMafíü0l',‘ Niíévá53. . '
üómeziHermanos, Nueva 2. •
Masó Branciscój Casteiár 5.
MÜñoz yáKájeia, Juan Gómez Garcia 23. ;
Saenz Félix,:-Sagasta.2.v , :•;
Ungüento d eF.GRegorw i;; . : 
Fernández Aguado José, Marín Garcii 14.
• /  Zapaterías ;
Castrilío Pablo, Torrijos 34.
ÍCÍHaz Francisco, Granada 27, ';
I^Escamilla Manuql, P. deia Co.natitqcjón 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Hergdia iĜ aí 60i; 
Fspejo Pedro, Granada 53.'  ̂'■ ; ;i.\ ; ‘
La Vicíorianaj.CqheriMo de| Conde L,
Maese losé, Torrijos oS. ■ ■
-.Viníoya A-Loiro, LLdap 4L í T-íq Dulce; - . 
Leírano Julián,'i'ovríjos.^d'Y 64. ^
Simó GoñLalo, T-in ijos -.'4 y Safiiá Luciav6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10. ! •
Vallejo José, Granadá 17,33 y 46* 1
VAPUNÁ DE TERNERA
Zalabardo Zcilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para'Buques 
García Morales Antonio, Topete 13.
-,, , J 2 Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ügarte Barrientes, 24.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comerqio 
Castilla Luis, Frailes 5.
P r - o i r i u L f í i a s  ;
ALOZAINA
Sepiñveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA y;
Alcaide Dupla,'Juah, calzado de lujo.
Arjona Narvohá Antériío, éoíoniálss.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocineria y- semillas.
Ó velar Franciscoj, banca y fábrica de bayetas/' 
Pozo Gallardo Qáspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 




, Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla, 
i ' ' CAMPILLOS
Molino Vega José María, comisiones.
- ' CARTAMA.
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
T- : . ' GASARABONELA
Peñalvér Andreá;'‘comisiones y representacio­
nes. ' '‘ "-T'
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ÉSTEPONA
Althengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados, 
i González Martín Francisco, carpintería.
I Jeréz Marmolejo Miguel, médico, 
i Jiménez Juan, café.'
Ledesma Gregorio, agente de negocios.-- ;
I Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes.
I Moreno Guerrero Diego, cómisiohes.
Narvaez Mhnuel, seguros de vid a.;
Noval Chacón José, id ;', /  ; ■
Rodriguen Cano Juan, barberíá. :
Ruiz Manuel, construcciones y carpintera.
Qán/'fiP'/ TíSqí̂  r?if̂  /
Vázquez-kodriguqz Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
Qarcía Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.^
Guárp " ' "
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultrai|arinos 
Monda T
Villanuéva Juan, confitería- l
MóntejAque
Furest Manuel, chacina al por mayor. .. - 
Sánchez Orellana Rafael> cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y dé embutidos. ■ ¡0 .̂
> _ -ronda ’  ̂ ^
Cabrera Loz?ya José, M'éáieo- 'lv
Cid-tóñacíóMariádeí/ooniísioReD. ■ ' / / - y
Hoyos Vela Mar-ueí, zlfciavdósreria 'y íálac-aritóia. 
Jiménez López, Antonio, maestro de obras. ; 
W rtín Guerrero Francisco, procurador. 
Martíne Diego, colóhrales. ' .
Montero Sierra Isidoro, abogado. .
Serrano Rafael, peluquería. í '
Siles y Ortega,hahquéfós y tejidos. -v
Ventiítá Martínez Antcmio,:abogado.: f 
Vélez-MAlaga;
Aceña Juan, coloniálés;, Cruz Verde 18. V- 
Cruz Herrera Antonio,-afe,ogado;' 
rCiieva Martiñ JóseLMliogádo-:.
Franqneio-.Antonio, fábrica de iideos. 
,n'ó“ éz.F(L.Lcv;clo, fábrica de yabón. ^
. Laza Modeste, faiTnada, San .rrm 8..
'LópezJosé, plateiL:, i\inond;ga-L ,
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco,.prqcuratíor. .
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6. 
Ceuta , .
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
: Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Granada -
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45,.. ,
’ - Málaga
1 Fonda Británica, Marqués de Lárics 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Éuropa, Avenida E. Cróoüe.
Ronda
onda de Polo, calle Ríos Rosas.
[qtel Rpyal, de Augusto Berutich.
Aceites de oliva'^
A la entrada, 8.25 á 8-75 pías; loa 11 li2 ks.
AI ci^ürao, nuevo, 12.75 á 13.25 id. los II lj2 id. 
AfiejWo hay.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectóliíro.
. , Almendras , . .
Vease la nota diaria.
Almidón
Hoífman «Gato>, 9,25 ptas.arroba.
«León», 9 id.
Brillante .«Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja dé 300 pastillas, 11, 75; id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptás. arroba.
Arroces de tránsito ' ^
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 38 á 38.50 í(|. • • •
Blanco dé primera, 44 á 45 id. .
Blanno superior, 45 á 4S id.
Bomba,'53 á 65 id, ; -
' ; Azúcar de caña
Caña de primera, 14 á 14;25 ptas. arroba.
Caña de segunda, 13,50 i  14 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á'16 id.
Cortadillo de segunda, 15 á 15,50 id.
Azúcar de rem olácha
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba :
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
 ̂ > Bücaláo
Labrador fresco chico;42 á 43 ptas. los 46 kilos. 
Idem id. raédiánó 43 á 44 ' id. Lid. = , 
Inglés, á 40.
Cacaos .,, ■
Caracas, 250 á 300 pesétiis quiniaí.; ’
Fernando Póo, 195 á 200 id. - 
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quinta!. 
Caracolillo superior, dé 170 á 175.
Caracolillo áfegtmdá, de 145 á 150.
Puerto Rico superior; de 150-á 160.
Hacienda, de Í60 á 170.
Ciases corrientes, de 135 á-i 40- 
, Tostado primera superior, 1,75/á I jSS fibra; ‘
; Tostado segunda, de i ,55 á 1,60.' ' ’ '
I : ' Carbones ■
I Mmeral Cavdf 45 otañ. los IXOO.
CoLe Funú 50 id. 
De Gas, 5Cl id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas; íOO kilos.
Judias largas motrileñas, 40 á 41- ^
Judías largas extranjeras, 40 á 4Í.
Judías cortas asturianas, 37 á 39.
Judías extranjeras-35 á 33.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.5p.
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14,50. ' '
Cebada del país, de 7 á 7,25 los 33 kilos.
Alpiste dei país, de 29 á 30 los 100 kilos, 
ídem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habás mázagánas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de 1P25 a I2‘75 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 lj2 kilos.
Mátaláhugá, de 27 á 29 los 28 kilos.
Comihos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. ■
Garbanzos menudos, 26 á 29 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32. L 
Garbanzos gordos, de 35, á 38. 
padrón de 38 á 40. .
Garbanzos finos,'de 50 á 55. -
: Chacinas _
5amones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,50 á 4,60 i'd. id.
Id. Asturianos,’buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3 a 3,25 id, id .;
Id, York, finos, de 5 á6id-id .
Salchichón Vich, fresco de 6 á 6,50 idrid.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id> id.
Costilla de cérdo, 2,20 á2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185ál90. ' L ^
Madre clavo en grano, de 175. ;
Genjibreafricano, deJ70á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de ségundáy^e 30 á 35.
Canela Ceyíán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo,, con derecho-pagado; •
Pimiento molido fino, de 18 á 20- pesetas los 11 y 
ll2 kilos. L :
I Pimiémío molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido córrieute,, de 12 á 14.
Aíi jqnjoii, 9 10 pías, los 111, j2 j^jlos..
■"■l:-. íjarin a
Fábf icarAJuestra Señora del Rosario
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 ,
3 Espigas B .,á  41 pesetas los 100 kilos. .
3 EspigastRi, á 41 Ídem; .L vT ' L
T , R., á39idem. : L . '
Candeal B, B,, á 42 idem.•
Salvado de 1.®' 1-®, 15 ¡pesetas los 60 kilos.
Salvado de IV® corriente, 10 idenrlos 40 ídem.. ■ 
Salvado de tercera, 5 ídem los 23 itíem; . ; í
hechaduras,-sac6 de 2 fanegas, á 12 pesetas. VV 
Fábrica de los Remedios -  ■ 
Alameda de Carlos Haes número 2. ’
Recias de 4ffá 42 pesetas los 100 kilos.;;
Candeales de 40 á42-íd. id; L 
Sémola de 45 á 46 id. id.
-Salvados, afrechos y ahechaduras, á precios 
rrientes. í' ;
; H igos : ' . ■
Pañetes padrón l.®de.5.á .5.50 ptas. arroba.
» , corrientes de 4,50 á 5 id .)
Verdejos padrón, de 5,50 a 6 id. ■
» corríenTes, de3,-50 á5.
i Pane tejos blanco ó de 1.'‘ üc 2, á 2’,5Q- ’
I ; > Corrientes, de 2 á 2,25 id.
I Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 áO.75.
Jabón  de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caia de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
'«-Morón». id. 28 á 29 id. .
«Ronda», id. 28 á ?9 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos e'i latas do 2 k., 5 peseb-^
Idem de 1 ídem. 2,59 idem kleni. r .
Idem de l{4iütm 1 Tic • ’cem.
PescaLilIaa y rureic-s, á ios mimno-s precios.
'Atún en -sdobo, latas oe i]4 Kilo! 1,25 ptas. una. 
iK’icho'rí rle-iT, late*' -’ '"üc-s,7 pésem .\T¡f-
ídem de 2 iden, 3 idem ídem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem; 
ídem de lj2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Vinos
Málaga dulce cploT 12 h 13 pesetas arroba;-,| 
Blanco sedo, 9 á 10 idem. '
Biáiíco dulce; 12 á 13 id.
Moscatel; 15 áT7,50.
Varios
Manteca de yacas, de 1,45 á 1,50 pta .̂ librá.^ 
id. Holandesa, 2,'25 f  2>50 id. - -
Id. Hamburgo, 2,25 á 2 ,50  id. ,
Id. Inglesa, 2,25 á 2;50.
Leche condensada «Lechera» faja 4̂ 3ptas^^^^
Fécula de patatas, 3 ^ ^ ?-  
Harina Nestié, bote 1,55 a 1,60 id. ^
Galletas de Madrid «La fortuna- - ^
Maria, de S á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50á 4 id id, i 7?; á ? id-'-tó
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 
Fíladelfiá y Popular, L20 á 1,50. ^
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,oü̂  ̂
los lÍTl2lcÍlo.
Id. catalanes-pastas para sopas de 7,ou a, ejt
M ^ b ^ u i .  de, abeja, cla§eprimerñ.supéíp 
14 pesetas arroba¿ . L
Miel de «Gota» elasé;extratírinjera8 ̂  
Dátiles de Persia, cajas de oO á 35 kiloŝ , dé- 
ac-editada, dé 6 á 6,50 ptas. los 11 y lj2 J 
Sardinas en aceite y tómate,' latas de 18-'- 
tros, en ;cajas de lOO y 120 latas, 23 á
ciento. ■  ̂ K, M j  n AC
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á^ 
setas una. - '  ,
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á lO g f  
Idem id. id. de Íí2 Mío de 90 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 pi|
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 p 
Atún en escabeche, lata de lí2 Kilo de ¡
; setas las'60.
—Supongo que hará usted erigir un:3i| 
niimento á la memoria de su difunto 
—¿A su memofia? ¡Si él pobrecfllq | 
dido por completo! ¡Figúrese astetívé 
Olvidaba dé venir á dormir á casal: ’
En el tribunal: -
—Señor presidente, como nona^vfl 
gado—dice el ptésanto reo—pido éi>r 
de la vista. . L ^ v , ,
—Pero como usted ha sidO ' 
contesta éf presidente;—¿qtié; 
abono el letrado? '
—Eso mismo digo>yo... y póriesoiJ 
sidad por saberiP-
-í » *
Un beodo fué atacado de paráll̂  
'médico: ‘ -
—Con lo que usted me rscetoypi 
los dedos de las manos: ¿peroíno Séífe 




la y ópera del maeMroD. ,Pfabi©wW| 
A las ocho. (Función áheheSciO d|_ 
de la Prensa): «Gavalleria íiustícap̂ a'̂  
pañiaGas-gé; concierto vocal e iróí| 
Tempranica»í.vPor la compañi^ XM* 
EnVada de 4mulia> 75 centimosí ;̂ 
80 ,50-idem,
t e a t r o  LARA.-Gran cigem:  ̂
Todas las iioches se verificafan-i 
con notables
Butaca con entrada, 25 cwtinij 
teatro, con-ídem, 2Qj .entrada -̂v 
ídem aC'gfa^y 19, j i 
CíNEM^XGRAFO 
Z3 de lok Morca.) b L l S  
T'stías las íi'Oches -se-vmñcax
cIncmaíográ,hc.i s 
constando cada u«a:íls
Entrada d-í pi'efersmcía, 30j^
I v.i L5 ídem. - ' ' <'
